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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación “Diseño de pavimento rígido y veredas del sector Aguajales 
localidad Chiriaco, distrito de Imaza, Amazonas 2018, presenta como su principal objetivo 
Diseñar el pavimento rígido y veredas del sector antes mencionado proponiendo el diseño 
definitivo que permitirá la construcción del pavimento rígido en las cuadras del sector Aguajales, 
por lo que el análisis realizado de la problemática se observa que el sector no cuenta con 
pavimento ni veredas y mucho menos con un sistema de drenaje pluvial ya que este sector en 
épocas de lluvias impide el traslado peatonal de estudiantes y transeúntes toda vez que las calles 
principales en épocas de lluvias parecen riachuelos, pues la creación de este pavimento permitirá 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes del sector y el centro poblado, ya que mitigará charcos 
de lodo y barro las cuales son hábitats de insectos que produce distintas enfermedades que afectan 
la salud del poblador, además brindará un adecuado flujo vehicular. 
Proponiendo en el presente trabajo de diseño del pavimento rígido por cuadras, podemos 
determinar que las dimensiones de dicho pavimento son: base granular 6” y sub base granular 
6”, con una distribución de cascajo u OVER 6” El material de afirmado será colocado y 
compactado hasta obtener el 95% en relación al Proctor modificado AASHTO T _ 180. Con un 
CBR de 85.00 %. 
Nuestro proyecto designa mejorar las calles del sector Aguajales proponiendo una alternativa que 
cumpla y satisfaga los requisitos técnicos exigidos por la norma técnica peruana (NTP) y el 
reglamento nacional de edificaciones (RNE). 
 




He presents the research work "Design of rigid pavement and sidewalks of the sector Aguajales 
locality Chiriaco, district of Imaza, Amazonas 2018, presents as its main objective Design the 
rigid pavement and sidewalks of the aforementioned sector proposing the final design that will 
allow the construction of the pavement rigid in the blocks of the sector Aguajales, so the analysis 
made of the problem is observed that the sector has no pavement or paths and much less with a 
storm drainage system because this sector in times of rain prevents the pedestrian movement of 
students and passers-by, since the main streets in rainy seasons seem like streams, since the 
creation of this pavement will allow to improve the quality of life of its inhabitants of the sector 
and the populated center, since it will mitigate puddles of mud and mud which are habitats of 
insects that produces different diseases that affect the health of the inhabitant, besides 
Proposed in the present work of design of the rigid pavement by blocks we can determine that 
the dimensions of this pavement are: granular base 6” and granular subbase 6”, with a distribution 
of gravel or OVER 6” The affirmed material will be placed and compacted until obtaining 95% 
in relation to the modified Proctor AASHTO T _ 180. With a CBR of 85.00%. 
Our project aims to improve the streets of the Aguajales sector by proposing an alternative that 
meets and satisfies the technical requirements required by the Peruvian technical standard (NTP) 
and the national building regulations (RNE). 
 
Keywords: Rigid pavement, floor study and design. 
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INTRODUCCION 
En el centro poblado de Chiriaco sector Aguajales debido a su problemática abordada en la 
siguiente investigación que corresponde al “Diseño de pavimento rígido y veredas del sector 
Aguajales localidad Chiriaco, distrito de Imaza, Amazonas 2018”. Se abordó las teorías de 
pavimento y los tipos de pavimentos de COLECCIÓN DURAVIA, que determina que los 
pavimentos flexibles y/o rígidos son identificados como una alternativa vial porque son más 
económicos con respecto a costos de ejecución y mantenimiento. Se llega a determinar y formular 
la siguiente interrogante ¿Qué criterios normativos y técnicos se debe incluir en el diseño de 
pavimentos rígidos y veredas del sector Aguajales de la localidad Chiriaco, distrito de Imaza, 
Amazonas 2018?, dicha investigación es de suma importancia porque se diseñará el pavimento 
y a la vez contempla la construcción de veredas del sector Aguajales en atención al perfil que 
presenta el suelo en dicha zona de estudio, el cual está representado con su cota de inicio NTN 
0.00 mt. y la profundidad de las calicatas de estudios se encuentran a 2.00 m de la cota de inicio, 
donde se puede apreciar capas de suelos que están conformados por limos inorgánicos de elevada 
plasticidad, se recomienda mejorar la subrasante de las calicatas 01,02,03 y 04, con 6” de material 
seleccionado de CASCAJO u OVER, el cual tiene que estar compactada correctamente y alcanzar 
la densidad máxima del 100%, luego se procederá a colocar concreto en función de una capa de 
6” con un F´c = 210 kg/cm2. 
Los objetivos del estudio contemplados en la siguiente investigación “Diseño de pavimento 
rígido y veredas del sector aguajales localidad Chiriaco, distrito de Imaza, Amazonas 2018”. 
Donde el procedimiento a seguir es realizar el levantamiento topográfico con la finalidad de 
reconocer características geométricas en las longitudes de las diversas calles en estudio, 
determinar los tipos de suelo mediante estudio de laboratorio, elaborar el estudio de tránsito que 
presenta hoy en día el sector Aguajales de la Localidad de Chiriaco, precisar el estudio 
hidrológico y drenaje superficial donde se realizará el respectivo estudio que comprende el diseño 
del pavimento rígido, luego caracterizar aquel impacto ambiental que se ocacinará en el lugar 
donde se ejecutará el trabajo y llegar a diseñar el pavimento rígido del sector Aguajales del C.P 
Chiriaco. 
El resultado que presenta la siguiente investigación está compuesta por VI partes o capítulos de 
los cuales el primer capítulo I describe la realidad del cual está sujeta la investigación, estudios 
preliminares, estudios mínimos que contempla la investigación, planteamiento del problema, 
justificación de estudio, hipótesis y objetivos, en el capítulo II contiene el diseño de investigación, 
las variables y su respectiva operacionalización, población y la muestra de estudio, 
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las técnicas a usarse en los instrumentos de recolección de datos, los métodos empleados para 
obtener los resultados y los aspectos éticos, en el capítulo III comprende los datos encontrados 
en el estudio, capítulo IV contiene el análisis de los datos encontrados, en el capítulo V las 
conclusiones, y en el capítulo VI recomendaciones, la propuesta y las referencias bibliográficas, 
detallando de la mejor manera con los anexos de dicha investigación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
Nivel Internacional 
La vida útil en los pavimentos siempre han sido un factor determinante que se encuentra en el 
diseño geométrico y su respectiva ejecución de este tipo de obras, precisamente, porque afecta 
diferentes aspectos tanto económicos como sociales para una población; es allí donde nace la 
necesidad de prolongar dicha propiedad, aumentar la vida útil de los pavimentos rígidos e 
hidráulico se han convertido en un tema de estudio de investigación en busca de métodos 
innovadores capaces de redistribuir las cargas y evitar patologías no deseables, es por esto que 
instituciones como el Instituto del Cemento y Hormigón de Chile han innovado en aquel 
modelo de diseño con respecto a este tipo de pavimento, específicamente en las dimensiones 
superficiales de las losas con el objetivo de prevenir fisuras transversales y lograr la 
distribución optima de esfuerzos sobre ellas considerando la combinación más desfavorable 
de cargas, todo esto con el fin de prevenir las fallas que luego generarían costos adicionales 
de reparación y mantenimiento para el municipio e incomodidad en los usuarios. PUERTA, 
(s. f.). 
En una ciudad, el tipo de pavimento urbano que es más usado por la ciudadanía para el 
desarrollo de las distintas jornadas sociales, micro y macro-económicas y a la vez 
culturalmente, etc. («Problemáticas | ingeniería actual», s. f.). 
A Nivel Nacional 
 
Con respecto a los análisis encontrados, las causas más frecuentes que se pueden reconocer 
en los pavimentos, es el problema del deterioro de la carpeta de rodadura, un claro ejemplo de 
ellos es la ciudad de Chiclayo, además de ello se pueden observar múltiples causas que están 
comprendidas desde que se inicia los estudios preliminares (estudios técnicos deficientes), 
hasta llegar a los procesos constructivos que lo comprenden. Además comprende el análisis 
poblacional de las zonas de estudio, de lo cual debe estar de la mano con proyectos que estén 
vinculados directamente con este proyecto, por ejemplo la nueva implementación de red de 
agua y alcantarillado. Esto implica que si no existe alguna coordinación con las entidades que 
estén gestionando este tipo de proyectos se ocacinarán daños directamente sobre el diseño del 
pavimento, como son la rotura y el parchado de toda la estructura. Esto se vive cada año con 
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el colapso total de las redes de agua y desagüe, las cuales ya tienen más de 50 años de vida 
útil.(«Problemáticas ingeniería actual», s. f.). 
Esta problemática no solo se puede observar en esta ciudad, sino que se encuentra presente en 
la mayor parte de las grandes ciudades del Perú, es por ello que en la fecha 01/11 del 2010 el 
Congreso de la Republica se tomó el tiempo de debatir un proyecto de ley donde las empresas 
que prestan estos tipos de servicios no ocasionen ningún daño en particular a la carpeta 
asfáltica y/o de concreto y a la vez a las veredas que no esté en Plan Anual de Obras. Con este 
proyecto de ley, se trata de buscar que las empresas coordinen con entidades y/o municipios 
en la nueva instalación y/o mantenimiento de nuevos proyectos de redes de alcantarillado, 
redes subterráneas (energía eléctrica) y otras obras de similar magnitud («Problemáticas | 
ingeniería actual», s. f.). 
Por eso ante esta problemática abordada es que hoy en día para diseñar un pavimento se tiene 
que prever de lo mencionado anteriormente la coordinación o el diseño de redes alcantarillado, 
redes de luz y otras que tengan similitud al trabajo realizado ya que es de suma importancia 
realizar este trabajo para no verse perjudicado a un corto tiempo con la destrucción de dicho 
pavimento. 
Según Borja, S. (2014), Las problemáticas más frecuentes y relacionadas con la funcionalidad 
de la infraestructura de las distintas ramas de la ingeniería hacen que el desarrollo y 
crecimiento económico de la comunidad que esta beneficiada directamente de algún proyecto 
de inversión no se desarrolle de manera constante. Por ello a continuación se mostrarán 
algunas deficiencias que están vinculadas con la investigación que se está realizando: 
 Pavimentos rígidos y/o flexibles que colapsan en corto plazo. 
 Baja capacidad portante de cargas sobre la base y sub-base. 
 Deficiente diseño del sistema de drenaje. 
 Mala Inestabilidad de taludes. 
 Congestionamiento vehicular. 
 Mal diseño geométrico con respecto a las normas vigentes. 
 
Según (RIC, s. f.) En la siguiente revista están pretendiendo abrir una tribuna para compartir 
ideas, experiencia y conocimientos, con el fin de seguir desarrollando la Ingeniería de 
Construcción llegando a utilizar nuevos métodos y materiales de los diseños de pavimentos 
rígidos que se van ejecutando con el tiempo. 
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A nivel local 
 
El sector Aguajales no cuenta con pavimentos ni veredas y mucho menos cuenta con una red 
de drenaje pluvial eficiente, tal es así que por tratarse de una zona de selva las precipitaciones 
son considerables y las lluvias son frecuentes en los primeros meses del año, impidiendo el 
traslado peatonal de estudiantes y transeúntes, toda vez que las calles principales parecen 
riachuelos o quebradas a falta de sistemas de drenaje y alcantarillado. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 A nivel internacional 
DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA LA URBANIZACION CABALLERO Y 
GONGORA, MUNICIPIO DE HONDA – TOLIMA 
Bachilleres MORA & ARGÜELLES, (2015) 
UNIVERSIDAD LA CATOLICA DE COLOMBIA-BOGOTA 
 
Trabajo de estudio presentada en la obtención del grado en la especialidad de ingeniería de 
pavimentos, donde expresa que el presente diseño de múltiples diseños de pavimentos 
existentes (carpeta asfáltica, articulados y hormigón) son producto de los diferentes estudios 
que se realizaron por muchos años en distintos proyectos. Esto suma las diversas situaciones 
que se obtienen como resultados de los tantos procesos constructivos que se dan, aplicando 
las diferentes alternativas como diseño y/o proceso de construcción en esta área, además este 
trabajo contiene el análisis de las distintas consecuencias que sufre el pavimento y las 
soluciones que se contemplan para rehabilitar la estructura dañada. En el análisis que se puede 
llegar a encontrar y como problema más resaltante es que los materiales (agregados) no 
cumplen los parámetros mínimos que rige el reglamento para una buena estructuración vial 
que se presenta en la construcción de vías INVIAS, donde exige que el módulo de rotura sea 
mayor para que se generen bajos esfuerzos equivalentes, llegando esto a permitir los diferentes 
espesores mínimos para las losas. 
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PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO 
PARA LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 2 BARRIO 1 DE MAYO OCAÑA NORTE DE 
SANTANDER. 
Bachilleres PRADO & otros (2016) 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, Colombia. 
Según la investigación que se presento es para el grado de tecnólogo en proyectos civiles. 
 
Aquella revista trata de dar a entender que se tiene el mismo propósito que en cualquier otra 
estructura que este dentro de la ingeniería, que contempla obtener el espesor con el cual se 
ejecutara el proyecto y a la vez este contempla el costo de inversión inicial y su mantenimiento 
durante su vida útil. Pero si en los diferentes espesores que presenta el pavimento, como 
consecuencia llegara a ser más de lo necesario, se sabe que la infraestructura de pavimento 
llegara a prestar un mejor servicio en la distribución de cargas estáticas y en movimiento con 
bajísimos costos en su mantenimiento. Pero teniendo en cuenta que su inversión de inicio será 
el mayor, de acuerdo a esto se elabora el diseño más óptimo realizando un estudio de TPD 
(Transito Promedio Diario) para conocer el tránsito que pasa por esta vía y definiendo la 
categoría, luego realizando una caracterización del suelo para conocer el módulo de rotura, 
luego con estos factores se pre dimensionará la estructura de dicho pavimento, donde se 
concluye que el diseño de juntas permite distribuir mejor los esfuerzos del pavimento a través 
de las dimensiones de las losas con juntas longitudinales y transversales, las cuales se 
construyen para que se llegue a impedir que durante su vida útil se presente fisuramiento del 
pavimento, en pocas palabras no se debe olvidar que las juntas son parte componente 
fundamentales del pavimento rígido o flexible. 
1.2.1.1 A nivel nacional 
 
DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS DE LA NUEVA CARRETERA PANAMERICANA NORTE EN 
EL TRAMO DE HUACHO A PATIVILCA (KM 188 A 189). 
Bachiller Rengifo, A. (2014). 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DEL PERU 
En esta investigación procede con el diseño de los 2 tipos de infraestructuras como el rígido 
y flexible, si hablamos del tipo de pavimento flexible llegaremos a utilizar la métodos de la 
American Asociation of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y con 
respecto al Instituto del Asfalto (IA), sin embargo para estructuras rígidas se utiliza también 
el AASHTO y la de la Portland Cement Association (PCA), de aquel diseño podemos llegar 
a la conclusión que se pueden aplicar las 3 métodologías, donde los resultados que llegan a 
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obtener son distintos. En el tipo de pavimento rígido la métodología que se aplicará de la PCA, 
donde contempla el análisis por erosión y fatiga, mientras que la métodología ASSHTO 
tomará en cuenta la cantidad de ejes equivalentes que pasarán sobre el diseño del pavimento 
y la cantidad de serviciabilidad que se va a requerir al inicio y al término del periodo de diseño 
que contempla el pavimento y nos permite averiguar las distintas fallas que puede presentar 
un pavimento. Sin embargo, que con la métodología de la PCA se logró pre dimensionar a una 
sección de aproximadamente 0.30 m, con una base de 0.15 m aproximadamente, con la 
métodología AASHTO se necesitará aproximadamente de 0.33 m de espesor de losa para 
satisfacer la demanda de diseño. 
 
PAVIMENTACIÓN DE LOS JIRONES ACHAYA, MANCO CAPAC, CONDE DE 
LEMUS, ARICA Y PUNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA 
AZÁNGARO. 
Bachiller Mamani, E. (2016). 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ANTIPLANO –PUNO –PERU. 
Plantea que la estructura de pavimento a diseñar en los jirones Achaya, Manco Capac, Conde 
de Lemus, Arica y Puno con el único objetivo de brindar un correcto tránsito y conjuntamente 
la movilización de distintos pobladores del área de estudio y los mas cercanos, además de 
tener como objetivo de dar solución al flujo vehicular en la zona es también ayudar en brindar 
una buena calidad de vida a los ciudadanos la cual pertenece el presente estudio definitivo. 
Esta investigación aportará una mejoría sobre la recuperación de sus vías mediante una previa 
evaluación del estado actual del pavimento de sus vías, dando así una alternativa que cumpla 
y satisfaga los requisitos mínimos y técnicos que se exige por las normas que lo contemplan, 
se llegó a presenta en la Municipalidad Distrital de Caminaca con el único propósito de que 
llevar a cabo su ejecución que es algo primordial y como una necesidad grande, llegó a la 
conclusión de que el Diseño Geométrico (diseño, trazo y características técnicas) fue definido 
en función del Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 y el Manual de D.G.C- 
2013, la vía en estudio cumple con los criterios de una Vía local, del cual se obtuvieron los 
siguientes parámetros de diseño: con un diseño en velocidad de aproximadamente 30 km/hora, 
Distancia de Visibilidad de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 166 Parada de 30 
m, Pendiente longitudinal de 0.5%, Bombeo de 2%, Cunetas de diseño triangular. 
 
1.2.1.2 A nivel local 
 
DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN EN LA HABILITACIÓN URBANA LAS DUNAS DE 
LAMBAYEQUE. 
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Bachiller García, J. (2015) 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE-PERU. 
En su investigación realizada se obtuvieron dos clases de suelo: ML (arenas finas - limos o 
arcilloso), CL (Arcilloso), llegando a obtener un CBR del análisis de 6.27 %, llegando a 
obtener redimensionamiento de estructura 0.40 m con la métodología de NAASRA, 
obteniendo un ancho superficial de la Sub-base de aproximadamente de 0.20 m, con un 
espesor de la base de la estructura donde se apoya el pavimento de aproximadamente de 0.15 
m y un espesor de ·carpeta asfáltica de aproximadamente de 0.05 m según los cálculos 
realizados. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Diseño de pavimentos 
1.3.1.1 Pavimentos 
Cuando hablamos de pavimentos rígidos, estamos hablando de estructuras de una solución 
vial eficiente, esto se refiere a que su construcción es de bajo costo, además de eso se destaca 
por su largo periodo de vida, tener una mayor resistencia que la de un pavimento flexible y 
por ser ecológicamente amigable. Entre sus mejores características se debe destacar el bajo 
costo de mantenimiento y el menor costo en operación vehicular. 
1.3.1.2 Tipos de pavimentos de concreto 
Para este tipo de pavimento se va a necesitar secciones transversales de contracción que están 
dentro del rango de 3.5 a 6.0 m. para transmitir las cargas en las losas continuas donde se 
pueden realizar mediante el empleo de los pasadores. Las fisuras tienen como función de 
inducir el agrietamiento propio con respecto al comportamiento que se dan en el concreto, 
como son el cambio de temperatura y el contenido de humedad.(COLECCIÓN DURAVIA, 
p. 3) 
 
figura 1pavimento de concreto simple con juntas 
Fuente: Revista Colección Duravia v-2. 
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Pavimento de concreto armado con barras transversales 
Es un tipo de pavimento rígido (hormigón) la superficie de la vía con barras de acero armado, 
las cuales aprueban en aumentar la separación entre juntas entre aproximadamente de 7.5 y 
9.0 m. Conteniendo un tipo de apoyo regular en acero, donde se tiene como finalidad que se 
disminuyan las fisuras ocasionadas en los paños. Con el movimiento de cargas de flujo 
vehicular se realizará mediante la sujeción o el empleo de pasadores.(COLECCIONABLE 
DURAVIA, p. 3). 
 
FIGURA 2 losa de concreto armado 
Fuente: Revista Colección Duravia v-2. 
 
Pavimentos de concreto continuamente reforzados 
Las fuerzas en tensión sobre el concreto llegan a ser controladas por la armadura de acero que 
es parte de la carpeta asfáltica rígida. Durante el periodo de ejecución y del periodo de vida 
aparecerán fisuras a todo lo largo de la estructura las cuales serán controladas. 
(COLECCIONABLE DURAVIA) 
 
FIGURA 3 pavimentos de concreto continuamente reforzado 
















1.3.1.3 Elementos de los pavimentos de concreto 
(COLECCIONABLE DURAVIA p. 5). La siguiente imagen da a notar la composición 





FIGURA 4 elementos del pavimento de concreto 
   Fuente: Revista Colección Duravia v-2. 
 
 
1.3.1.4 Componentes principales del pavimento de concreto 
Civil, (2015), detalla en la figura los siguientes componentes. 
FIGURA 5 Componentes principales del concreto 
 
1.3.1.5 Capas del pavimento de concreto 
 
(COLECCIONABLE DURAVIA, p.06) Se le llama pavimento de concreto a la serie de capas 
que componen desde la sub-rasante hasta la parte superior que es la carpeta asfáltica. Los 
resultados de cada parte que compone el pavimento se toman y se mejora con respecto a la 
ubicación más cercana a la superficie de la estructura. 
Subrasante 
El material donde irá la cimentación del pavimento puede ser terreno natural, también puede 
ser material seleccionado o cribados, cuando el suelo natural no cumple con las condiciones 
mínimas con respecto al diseño geométrico donde se proyectará la vía. Los materiales lleguen 
a cumplir los parámetros mínimos para ser usados como sub-rasantes son de preferencia 
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granular como: GW, GP, SW, SM, ML o incluso SC, cuando el material arcilloso de 
plasticidad alta. Incluso antes de dar uso se tiene que tomar en consideración el perfilado y 
compactado que va en los rangos del 95 al 100% de la máxima densidad seca obtenida, el cual 
se encuentra con el ensayo proctor estándar AASHTO T-99. En el caso de que presente una 
superficie natural compuesto por los siguientes materiales que son muy finos y de alta 
plasticidad, por ejemplo: CL, MH, CH, CL – ML, con LL debe tener un grado de 
compactación que va entre 50 y 100%. Se debe analizar en primer punto que la necesidad de 
mejorar es llegar reduciendo el Limite Liquido (LL) para incrementar el (IP). Si el terreno 
natural esta estructuralizado con los siguientes tipos de suelos MH, CH y OH con LL de 100% 
será mejorado con un agregado de otra cantera que cumpla los requisitos mínimos en un ancho 
que va dentro de los 0.30 m como mínimo.(COLECCIONABLE DURAVIA, p. 05). 
 
Sub base 
Es la capa constituída de agregados granulares y la cual se encuentra apoyado sobre la sub- 
rasante. Se tiene como algo primordial ser perfilada y compactada con un porcentaje mínimo 
del 95% y un máximo del 100% con respecto a su densidad que es un resultado que se obtuvo 
en el ensayo Proctor Estandar. Al emplear una sub-base, se estaría mejorando la resistencia de 
soporte y a la vez en mejorar la distribución de las cargas que serán transmitidas al terreno 
natural, donde esto ayudaría a reducir el espesor que se tomaría al diseñar la estructura de 
rodadura. No es muy significativo el impacto. Al emplearse agregados granulares que se 
encuentran en la sub-rasante y la estructura de rodadura que está llevando una protección a la 
sub-rasante ante la pérdida de agregados que están compuestos por finos, y donde ayudará 
hacer más equivalente el soporte donde se estará o se proyecta colocar la estructura de 
rodadura de hormigón. (COLECCIONABLE DURAVIA). 
Base 
En pavimentos flexibles es muy común que se llegue a contemplar una capa adicional llamada 
base, en donde el pavimento rígido no lo contempla, pero en situaciones muy extremas podría 
ser incluida. Esta estructura está ubicada con respecto de la sub-base y su estructura de la vía. 
Estando compuesta con agregados granulares con un buen comportamiento. 
(COLECCIONABLE DURAVIA, pg 6). 
Estabilización de bases con cemento 
En este tipo de bases se nos permite la utilización de ciertos materiales que pueden ser 
reciclados y locales, teniendo como beneficios una sub base con menos erosiones, una 
reducción considerable de esfuerzos, menores desviaciones, teniendo una mejor distribución 
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de las cargar de los vehículos sobre cada que compone el pavimento, entre otras. Siempre se 
podrá realizar una estabilización con el cemento, considerando que el material a estabilizar se 
encuentre limpio de compuestos orgánicos con porcentajes iguales de agregado fino (arena) 
que superan el rango de 20 % (COLECCIONABLE DURAVIA s.f). 
Carpeta de rodadura 
Es aquella estructura que está conformado con una mezcla de cemento hidráulico. La 
metodología para su respectivo diseño que se va a emplear, especifican una combinación en 
el Módulo de Rotura a la Flexión (MR) que supera a 42 Kg/cm2, o a un aproximado de f´c = 
280 Kg/cm2 (COLECCIONABLE DURAVIA s. f., pg. 7). 
1.3.1.6 Funciones del pavimento 
Según UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN (2012), la estructura de un pavimento que 
se encuentre sobre la fundación correcta, brindará una supericie correcta donde dará por 
correcta el objetivo de su diseño, que es brindar un tráfico confortable y muy seguro. Donde 
su operación no falle por circunstancias no deseadas o por problemas climáticas que se pueden 
presentar. Existen diversos tipos de pavimentos, y esto va de acuerdo al tipo de vehiculo que 
va a transitar y en que condiciones se va a ejecutar dicho proyecto. (pág. 21). 
 
1.3.1.7 Proyecto de un pavimento 
 
El tema de diseñar un pavimento abarca en calcular la mezcla de agregados, secciones y la 
posición de las diferentes capas que lo constituyentes, donde sea más económica dentro de las 
demás alternativas existentes viables, donde llegan al mismo objetivo de satisfacer los 
requisitos que se requirieren. Se le considera un proceso donde se incluye todos los pasos 
necesarios mínimos para diseñar cualquier tipo de estructura, donde se tiene como resultado 
un producto que está constituía por especificaciones que estarán consideradas en el proceso 
de construcción hasta cumplir los parámetros mínimos de diseño. (UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN SIMÓN, 2012 pág. 24) 
1.3.2 Estudios topográficos 
Definición de topografía 
Con el transcurrir de los años se viene definiendo que la topografía es una ciencia aplicada, la 
cual está encargada de calcular los puntos relativos sobre la superficie terrestre y a la vez 
representarla sobre un plano, dando a conocer la superficie a trabajar. (UNIVERSIDAD DE 







(Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural”, 2011), expresa que unos de los 
instrumentos más utilizados en la medición de forma electrónica es la estación total. Las 
medidas que se obtienen que este equipo de trabajo son los ángulos horizontales, ángulos 
verticales y distancias que nos permiten conocer coordenadas. Además de ello el equipo nos 
permite conocer algunos cálculos que realiza y lo brinda la información al operador. 
 
Levantamiento y procesamiento topográfico 
 
Los instrumentos que se van a necesitar para realizar el estudio de topografía y su respectivo 
uso, se llegan a describir en la descripción de equipos topográficos. Para el análisis correcto 
de los cálculos obtenidos del levantamiento de topografía, serán trasladados al software 
AutoCAD y CIVIL 3D. Donde nos permiten recopilar y graficarlo de manera correcta. 
(Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural”, 2011) 
1.3.3 Estudio de mecánica de suelo 
 
El suelo es considerada como una delgada capa, de pocos centímetros y en algunas ocasiones 
en metros, de material rocoso, no compactado, donde se constituyen en la interface atmósfera 
– biosfera – litosfera, que interactúan componentes atmosféricos y de la hidrósfera (aire, agua, 
temperatura, viento), en la litósfera (rocas, sedimentos), con respecto a la biósfera es donde se 
ejecutará la mezcla de materia y a la vez energía de lo no vivo y los seres vivos, teniendo 
como resultado una gran composición compleja. (JARAMILLO, 2002 pág. 06), 
1.3.3.1 Mecánica de suelos 
 
“La Mecánica de Suelos, es la rama de la Mecánica que trata de la acción de las fuerzas sobre 
la masa de los suelos” (CRESPO VILLALAZ, 2004 pág. 17). 
1.3.3.2 Granulometría de suelos 
 
Al comienzo del estudio, se llegó a creer que las características mecánicas dependen 
directamente de la forma de su distribución de las partículas que lo componen y a la vez su 
tamaño depende mucho de ello, es por eso la preocupación de los especialistas que se encargan 
directamente de ejecutarlo, como son los ingenieros los cuales están en busca del método 
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correcto en su distribución, pudiendo solo aplicarse en materiales gruesos, donde se puede 
determinar su diámetro mediante el análisis con los accesorios llamados tamiz, el análisis que 
se presente de acuerdo a los tamaños de los granos puede llevar a revelar algo con respecto a 
las características físicos-mecánicas; en efecto, lo vivido en campo indica que los materiales 
bien graduados, con distinto tamaños de materiales granulares, llegan a tener un mejor 
comportamiento de ingeniería para brindar una mejor capacidad portante antes cargas de 
diseño. (JUAREZ BADILLO, y otros, 2010 pág. 97). 
 
1.3.3.3 Características de los suelos según SUCS 
















Gravas GW  Excelente Excelente 2.00 - 2.24 60 - 80 
GP  Bueno a excelente Excelente 1.76 - 2.08 25-60 
GM d Bueno a excelente Aceptable a mala 2.08 - 2.32 40 - 80 
u Bueno Mala a 
impermeable 
1.92 - 2.24 20 - 40 
GC  Bueno Mala a 
impermeable 
1.92 - 2.24 20 - 40 
Arenas SW  Bueno Excelente 1.76 - 2.08 20 - 40 
SP  Aceptable a bueno Excelente 1.60 - 1.92 10 - 25 
SM d Aceptable a bueno Aceptable a mala 1.92 - 2.16 20 - 40 
u Aceptable Mala a 
impermeable 
1.68 - 2.08 10 - 20 
SC  Malo a aceptable Mala a 
impermeable 








ML  Malo a aceptable Aceptable a mala 1.60 - 2.00 5 - 15 
CL  Malo a aceptable Casi impermeable 1.60 - 2.00 5 - 15 




MH  Malo Aceptable a mala 1.28 - 1.60 4 - 8 
CH  Malo a aceptable Casi impermeable 1.44 - 1.76 3 - 5 
OH  Malo a muy malo Casi impermeable 1.28 - 1.68 3 - 5 
SUELOS 
ORGANICOS 
Pt  Inaceptable Aceptable a mala - - 
Fuente: Boñon (2000) 
 
1.3.3.4 Obtención de muestras 
 
(CRESPO VILLALAZ, 2004 pág. 29) explica que para la determinacion de la caracterizacion 
de las muestras de suelo es preciso contar con muestras que seas propias del mismo suelo 
donde se realizara el proyecto, una muestra adecuada es muy primordial para obtener datos 
precisos. Ademas cualquier análisis a realizarse sólo se aplicará a la muestra de estudio y más 
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no al material del cual llega a proceder. 
 
 Se dice que las muestras alteradas no llegarán a guardar las mismas condiciones que cuando 
se extrae y se analiza de manera rápida en el laboratorio mas cercano, esto nos ayuda a 
obetener resultados mas certeros a las condiciones en las que se encuentra dicho material. 
Para lograr resultado de materiales alterados, la muestra que se va alterar debe tener un fin 
específico. Donde para tomar un análisis con muestras de manera individual en terreno abierto 
las cuales tomarán las siguientes dimensiones (pozo con una dimension de 1.50 m de perimetro 
x 1.50 m de profundidad). 
a) Se extrae la parte superior que está compuesta de material seco, con el fin de obtener una 
superficie fresca. 
b) En el recipiente se extraerá la muestra de cada fagmento que se encuentre y a la vez se lo 
va a identificar con una tarjeta o símbolo. 
c) Las muestras luego se remiten en recipientes al laboratorio donde se analizará. 
 
Para extraer muestras de material, empleando perforación con barrera, se sigue los siguientes 
pasos: 
a) Colocar la muestra extraída en forma de hilera con el orden que fue sacado. 
b) Se requerirá solo una fracción que represente a un muestra del material y se colocarán en 
los recipientes para mantener sus propiedades. 
c) Los recipientes serán dirigidos al laboratorio donde se realizará el análisis. 
 
 
Para extraer muestras completas, ya sea zanjas abiertas o de cortes, se debe seguir las 
siguientes recomendaciones: 
a) Se pone de lado la capa superficial del terreno donde se va a extraer el material. 
b) Se busca trabajar sobre una superficie fresca. 
c) Se coloca una lona impermeable para recoger el material de estudio. 
d) Se realiza una excavación de forma vertical, con una sección uniforme tanto de parte 
superior como inferior, permitiendo depositar el material sobre la lona. 
e) Se recoge todo el material extraído y es enviado al laboratorio para su análisis 
correspondiente. 
 
Cuando se requieran analizar muestras de manera integrada de donde su procedencia venga 
de perforaciones, lo primero que se realiza es la excavación y como siguiente paso es 
recoger todo el material extraido por el sondeo de perforación. Luego de ello se envía al 
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laboratorio en un recipiente y su etiqueta correspondiente. 
Para llegar a tener muestra que esten inalteradas, los ma simple es realizar la escavación 
con las siguientes dimensiones (normalmente de 0.30 m x 0.30 m x 0.30), poniendo sobre 
ella una cobertura del material de parafina, esto nos ayuda a evitar la pérdida del contenido 
de humedad, siempre y cuando sea empacado de manera correcta y puesta en laboratorio. 
Para obtener muestras inalteradas existen diversas formas, donde mensionaremos el 
procediemiento a seguir para conseguir dicha muestra, las cuales son: 
 
a) Se alisa y se realiza la limpieza de la parte superior del terreno. 
b) Se hace la excavación de una zanja en el área donde se va a extraer el material. 
c) Se va realizando la excavación de manera profunda, . 
d) Se realiza un corte de material con el instrumento adecuado y se lo extrae. 
e) Si la cara de la muestra extraída es correspondiente a un tipo de material o es un material 
en particular, se marca con una señal para poder distinguir de las demas muestras. 
f) Si la muestra extraída no será analizada en ese mismo día, se necesitará protegerla con mas 
parafina para mantener las propiedades de dicho material extraído. 
1.3.3.5 Pruebas de laboratorio 
 
Límites de plasticidad 
(JUAREZ BADILLO, y otros, 2011 pág. 127), indica que para poder tener una medida de la 
plasticidad que se presenta en las arcillas, se llegaron a desarrollar muchos criterios de cálculo, 
en donde uno de ellos es el debido de Atterberg, donde se conocerá a continuación. Atterberg 
nos enseñó en primer lugar, que el material arcilla no tenía una propiedad permanente como 
se cree con respecto a la plasticidad que presentan, si no que se encuentran de manera 
circunstancial y todo está con respecto al contenido de humedad. Sabemos que la consistencia 
de la arcilla seca, se asemeja a un ladrillo, con una plasticidad baja, y con bastante propiedades 
que contiene un lodo semi-liquido. Con respecto al contenido del agua, se le puede encontrar 
en cualquier estado donde los define Atterberg, las cuales son: 
1.- Estado líquido, con las propiedades y apariencia de una suspensión. 
2.- Estado semilíquido, con las propiedades de un fluido vizcoso. 
3.- Estado plástico, es que el suelo se comporta plasticamente. 
4.- Estado semisólido, en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido, pero aún disminuye 
de volumen al estar sujeto a secado. 
5.- Estado sólido, en que el volumen del suelo no varía con el secado. 
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1.3.3.6 Norma técnica de pavimentos urbanos 
Diseño estructural de pavimentos urbanos 
Método de diseño 
Al usar multiples métodos para el diseño estructural, donde este sustentado por teorías y 
mayormente experiencias que se dieron en un periodo de plazo muy amplio, tal y como las 
métodologías Asphalt Instituto, de la AASHTO, de la PCA, del ACI o de la ACPA, que 
comúnmente son muy requeridas en el Perú. Al utilizar otro tipo de métodología, obliga a que 
esté incluída como anexo a la Memoria Descriptiva. (SENCICO, 2014 pág. 24). 
Diseño estructural 
(SENCICO, 2014 pág. 24). En cualquiera que sea el caso, se realizará el diseño estructural de 
dicho proyecto con los siguientes parámetros: 
a) Calidad y valor portante de las capas de sub-rasante y de fundación. 
b) caracterización del volumen de tránsito en su vida de diseño. 
c) Condiciones climáticas y de drenaje. 
d) Caracterización geométrica de la vía. 
e) Modelo de pavimento a implementar. 
Especificaciones técnicas constructivas 
(SENCICO, 2014), Las condiciones mínimas para los distintos modelos de carpeta asfáltica, 
son los señalados en el siguiente cuadro: 
Fuente: sencico. 





1.3.3.7 Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) 
(MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2006) Articulo 10 
“tecnicas de investigación” 
Las diferentes métodologías para investigar la caracterización del material están que se 
detallarán en la siguiente tabla: 
Tabla 2 Mecánica de suelos según RNE 
 
TECNICA NORMA APLICABLE 
Método para la clasificación de suelos con propósitos de 
ingenier´´aa (sistema unificado de clasificacion de suelos SUCS) 
NTP 339. 134 (ASTM D 2487) 
Descripcion e identificación de suelos (procedimiento visual-manual) NTP 339.150 (ASTM D 
2488) 
Método de ensayo normalizado para la capacidad portante del suelo 
por carga estatica y para cimientos aislados. 
NTP 339 -153 (ASTM D 1194) 
Guía normalizada para caracterizacion de campo con fines de 
diseño de ingeniería y construcción. 
NTP 339.162 (ASTM D 
420) 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Tabla 3 Ensayos de laboratorio. 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
Porcentaje de humedad NTP 339.127 (ASTM D2216) 
Análisis grnulometrico NTP 339.128 (ASTM D422) 
Límite LLíquido y Límite Plástico NTP 339. 129 (ASTM D4318) 
Clasificación unificada de Suelos (SUCS) NTP 339.134 (ASTM D2487) 
Ensayo de compactacion proctor modificado. NTP 339.141 (ASTM D1557) 
Descripcio visual manual NTP 339.150 (ASTM D2488) 
Contenido de sales solubles totales en suelos y 
aguas subterraneas. 
NTP 339.152 (BS 1377) 
Expansion o Asentamiento Potencial 
Unidimensional de suelos cohesivos 
NTP 339.170 (ASTM D4546) 
Corte directo NTP 339.171 (ASTM D3080) 
Contenido de cloruros solubles en suelos y aguas 
subterraneas 
NTP 339.177 (AASHTO T291) 
Contenidos de sulfatos solubles en suelos y 
aguas subterraneas 
NTP 339.178 (AASHTO T290) 
   Fuente: Prop
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1.3.4 Diseño estructural del pavimento 
Recomendaciones técnicas para el diseño estructural de pavimentos 
Hoy en día el diseño de la estructura asfáltica, llega a ser una composición de los 
conocimientos adquiridos en campo aplicando los parámetros que están presentes en el manual 
de diseño, este conjunto de conocimiento ha generado que se den metodologías donde se 
puedan aplicar en las distintas ramas, llegando a permitir que las estructuras se desempeñen de 
la mejor manera con los materiales que lo componen y ayudar de manera correcta durante su 
diseño de servicio. Todo este conocimiento ayuda a dar a conocer y compartir lo aprendido con 
las múltiples especialidades que se presentan en la carrera de ingeniería, y es mucho más 
importante cuando está basado en el diseño de pavimentos. Lo más importante es la 
caracterización de los materiales que lo componen, el comportamiento mecánico y su 
deterioro durante su vida de diseño. Esta metodología que trata de recopilar este documento, 
son los múltiples avances que se generan de manera nacional e internacional en cuanto a los 
distinto diseños que presenta el pavimento en el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, Lanzamme UCR (Arias-Barrantes et al., 2014). 
 
factores involucrados en el diseño 
 
(Civil, 2015), son los siguientes: 
 
- Capacidad de la subrasante (k subrasante). 
- Espesor y Tipo de Sub base (k combinado). 
- Características mecánicas del hormigón. 
- Período de diseño. 
- Tránsito. Cargas por eje. 
- Transferencia de cargas en juntas transversales (pasadores / trabazón entre agregados). -- 
Transferencia de carga en bordes (Tipo de banquina / sobre anchos de calzada). 
- Factor de seguridad de cargas. 
 
Estudio de canteras 











AGREGADO                                                             CANTERA 
 Cascajo Cantera Mesones Muro. 
 Arena Gruesa y Fina Cantera Mesones Muro. 
 Hormigón, grava Cantera Mesones Muro. 
 Piedra chancada ½” y ¾” Cantera Mesones Muro. 
Diseño de mezclas de agregados 
Del concreto 
Se realizó cierta cantidad de ensayos para los distintos diseños de mezcla, las mezclas fueron 
puestas en probetas, donde se nos permitió calcular la curva granulométrica, la relación a/c. 
dentro de ello previamente se debe tener en cuenta las características de los materiales a usar, 
por ejemplo, de donde fue extraído y las características de algún material. 
Los ensayos para determinar y/o constatar la resistencia, se realizarán cada 50 m3 de los 
diferentes tipos de mezcla de concreto que se realicen. 
La forma de tomar la muestra, la forma de preparar, el curado adecuado y el ensayo de 
resistencia se va a efectuar según las Normas del ASTM (ASTM. C-172, ASTM C-31, ASTM 
C-39). 
En este caso, los 6 cilindros que se van a ensayar, 3 de ellos se realizara su ensayo a los 7 días 
y las otras 3 mezclas se realizara a los 28 días. 
Los resultados que se lleguen a obtener, serán comparados los 7 días y con los de los 28 días 
respectivamente, si en ello se encuentran detalles de bajas resistencias, se recomendara 
prolongar el curado del concreto hasta que llegue a cumplir con el periodo adecuado. 
Tiempos mínimos de mezcla 




Capacidad de la mezcladora 
(en m3) 
Tiempo de mezcla (en 
minutos) 
0.5 ó menos 1.25 
0.75 a 1.5 1.50 
1.5 a 2.3 2.00 
2.3 a 3. 0 2.50 
 
Fuente: Normas del ASTM (ASTM. C-172, ASTM C-31, ASTM C-39). 
 
Dosificación de mezcla de concreto 
 
Para poder tener una buena calidad con respecto al concreto se tomó como recomendación lo 
que está en el capítulo 4 de la Norma E.060 Concreto Armado del R.N.E. 
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Los materiales que se llegaron a seleccionar e intervinieron directamente en el diseño, llego a 
permitir que alcanzar una resistencia promedio. 
Los requisitos para cumplir con el ensayo d mezclas de un f´c = 210 kg/cm2 se llegó a guiar 
con respecto a los ensayos de probetas que se prepararon y fueron ensayadas de acuerdo a las 
Normas ITINTEC 339.036, 339.033, 339.034. 
La resistencia de f´c = 210 kg/𝑐𝑚2 nos dio como en el periodo de los 28 días de puesta en la 
probeta. 
En los ensayos realizados, encontraremos resultados que están adecuados a la resistencia a la 
tracción y/o flexión sometida a la compresión del concreto, las cuales no deben llegar a usarse 
como criterio para que sea aceptado. 
Las cantidades de mezcla que se van a requerir, incluyendo la relación A/C, deberían ser 
seleccionados en base a los años de experiencia ganada en obras de similitud o de guía con 
diseño en pruebas realizadas con distintos materiales a ser preparados, sin incluir el concreto 




Diseño del pavimento 
 
Se llegó a usar la metodología de diseño AASHTO para el Diseño De Estructuras De 
Pavimentos Flexibles y Rígidos del Año 93, desarrollado a partir de la Experiencia vial 
AASHTO, se llega a requerir los siguientes parámetros para su diseño respectivo: 
 Período de diseño. 
 Tráfico, expresado como el número de ejes equivalentes a ejes simples de 18 Kip, 
acumulados durante el período de diseño (ESAL) w18. 
 Resistencia del terreno de fundación, en términos del módulo resiliente Mr. 
 Confiabilidad. R. 
 Desviación estándar total. S0. 
 Pérdida de la serviciabilidad. ΔPSI 
 Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 
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 Módulo de rotura del concreto(Sc) 
 Coeficiente de transmisión de carga(J) 
 Coeficiente de drenaje(Cd) 
 
 
Con estos parámetros se llega a determinar la resistencia estructural que va a requerir la 
carpeta asfáltica para obtener la resistencia necesaria y transmitir las cargas a la que estará 
expuesto la carpeta diseñada, a su vez, nos permite calcular la estructura de la carpeta asfáltica 
a diseñar, como por ejemplo: la cantidad de capas, la sección de cada una de ellas. Siempre 
considerando las características físico-mecánico de cada material el cual será utilizado. 
 
a) Período de diseño. - 
El periodo en que se analizará el periodo en la que las secciones del pavimento estará siendo 
usada, está en función a la categorización de la vía y al modelo de servicio que se presenta en 
los tipos de vehículos, por tanto, en el presente caso, teniendo en cuenta que hablamos de una 
vía transitada que forma parte de la red vial provincial, cuyo tráfico principal es de atender los 
requerimientos de la población de la zona, con un volumen no menor a los 140 vehículos por 
día, el cual tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente de 20 años, en base al cual se 





Del estudio del tráfico llevado a cabo para la elaboración del proyecto para la construcción de 
la vía de la localidad de Chiriaco, se cuenta con la información del número de vehículos, tipo 
de vehículos y número de ejes de cada tipo, expresados como IMD. 
Siguiendo el modelo de diseño planteadas por AASHTO - 93, la determinación del tránsito 
proyectado al final del período de diseño, se hizo, tomando en cuenta el período de diseño de 
20 años establecido en el punto anterior y la tasa promedio de crecimiento del tráfico, la cual 
ha sido determinada, en los valores que se indican en la tabla que se muestra a continuación, 
lo que permitió calcular el factor correspondiente al crecimiento, utilizando la expresión: 
 
 








Fc = Factor de crecimiento. 
R = Tasa de crecimiento promedio anual. 
N = Período de diseño. 
c) Resistencia del Terreno de fundación 
 
Del análisis de la muestra de suelos, resulta el terreno de fundación con respecto a su 
resistencia, en términos del CBR= 5.60 %, sin embargo, para la aplicación del procedimiento 
de diseño, debemos transformar este valor, a unidades de módulo resiliente, para lo cual 
utilizamos la siguiente relación: 
Mr = 2,550 x CBR0.64 Mr = 1500*CBR Mr = 8,400 Psi. 
 
Por lo tanto: 
 




La determinación del factor de confiabilidad, está en función a la categoría de la carretera, así 
como al uso que tendrá la misma. AASHTO, presenta la siguiente tabla: 








Interestatal y otras vías 
libres. 
85 – 99.9 80 – 99.9 
Arterias Principales. 80 - 99 75 - 95 
Colectoras. 85 - 95 75 - 95 
Locales 50 - 80 50 - 80 
Fuente: Propia 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál será el diseño del pavimento rígido en el sector Aguajales de la localidad Chiriaco, 
distrito de Imaza, Amazonas 2018? 
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1.5Justificación de estudio 
El siguiente estudio de investigación se llevó con el único propósito de estructural izar el 
concreto rígido y las obras complementarias que en este caso son las veredas del sector 
Aguajales de tal manera que se justificó en el aspecto métodológico, técnico y social. 
 
La justificación métodológica, esta justificación está determinada por lineamientos del 
proceso de investigación científica que incluye el planteamiento de problema, objetivos e 
hipótesis, a fin de establecer conocimientos probables acerca de los diseños de pavimentos 
rígidos en el sector los Aguajales localidad de Chiriaco. 
 
La justificación técnica, la presente investigación se efectuará siguiendo la métodología 
establecida en la guía de diseño AASTHO 93 de actual aplicación en múltiples proyectos 
desarrollados por el MTC en base a los estudios preliminares y criterios de diseño. 
 
La justificación social el presente trabajo se elabora con el objetivo de brindar una mejor 
calidad de vida de los usuarios del sector los Aguajales generando un aumento económico y 
bienestar social de los pobladores y sus visitantes; al mismo tiempo conlleva de forma 




El diseño de pavimento rígido estará en acorde a las normas existente y vigente AASHTO 93 




Diseñar el pavimento rígido y veredas del sector aguajales localidad Chiriaco, distrito de 
Imaza, Amazonas 2018. 
 
Objetivos específicos 
Realizar el estudio topográfico con la finalidad de reconocer características geométricas en 
las longitudes de las diversas calles en estudio. 
Analizar los tipos de suelo mediante estudio de laboratorio. 
 
Elaborar el estudio de transito que presenta la Localidad de Chiriaco. 
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Caracterizar los resultados que se van a obtener sobre el impacto ambiental en relación al estudio. 
Diseñar el pavimento rígido del sector Aguajales del centro poblado Chiriaco. 
 
Efectuar el presupuesto del proyecto de pavimento rígido del sector aguajales- chiriaco. 
 
II. MÉTODOS 
2.1 Diseño de investigación 
Con respecto a los datos a analizarse, el estudio se podrá separar de manera cuantitativa y cualitativa, son los enfoques más valiosos, donde brindaran 
a notar notables conocimientos el avance que se realice, ni uno de ellos mejor que el anterior, donde únicamente dan aproximaciones a la evaluación 
de dicho problema. (Borja Suarez, 2014 pág. 10) 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
 Investigación cuantitativa 
En este tipo de estudio llega a ser una de las formas más confiables donde nos permite conocer la realidad de la investigación bajo recolección y 
análisis, con los cuales se llegarán a contestar las preguntas frecuentes con respecto a la investigación que se está llevando y comprobar las 
hipótesis que proponemos. Este tipo de investigación está más proyectada a la medición numérica, los conteos y el uso frecuente de la estadística 
que nos da datos aproximados. (HERNANDEZ SAMPIERI, y otros, 2010). 
2.1.2 Nivel de investigación 
Análisis descriptivo 
2.1.3 Diseño de investigación 
 Diseño no experimental 
Se puede definir como el estudio que se realiza sin llegar a manipular las variables de manera deliberada, es decir, con estudios donde no se realiza 
alguna variable con las variables de estudio independiente, viendo su efecto sobre otras variables. (HERNANDEZ SAMPIERI, y otros, 2010) 
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2.2 Variables, operacionalización 


























Diseño de pavimento 







Es un conjunto de mantos intercalados, 
relativamente paralelos, de varios 
centímetros de espesor, de materiales 





- Curvas de nivel  
 
Cuantitativo (intervalo) 
- Distancias horizontales 




Estudio de suelo 
 Clasificación SUCS  
 Humedad % porcentaje 
 Limite liquido % porcentaje 
 Limite plástico % porcentaje 
 Índice de plasticidad % porcentaje 
 CBR 
Kg/cm2 
Estudio de trafico Cantidad de vehículos IMD 
Numero de ejes IMD 
 
Estudio de impacto ambiental 
Medio físico natural  
Medio biológico  









IGV Cuantitativo (intervalo) 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población de Muestra 
Las calles del Sector Aguajales de la localidad de Chiriaco y su área de influencia. 
2.4 Técnicas e instrumentos usados para cálculos de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos 
 La observación 
Determinamos mediante la observación la realidad de las calles del sector Aguajales 
de la localidad de Chiriaco y a la vez nos permitió detallar datos e ir registrando. 
 
2.4.2 Análisis de documentos 
En este aspecto se analizó el reglamento nacional de edificaciones (RNE), Normas 
Técnicas Peruana (NTP), Método AASHTO y PCA. 
 
2.4.3 Instrumento de recoleccion de datos 
 Inspeccion de campo 
La inspeccion de campo se realizó en dos etapas: 
1.- Inspeccion visual preliminar, se realizó a traves del levantamiento topografico 
(estación Total TOPCON Modelo GPT – 3007 W). 
2.- Inspeccion de campo, en esta inspeccion se realizó el reconocimiento de campo 
rutinario en compañía de autoridades de la localidad de Chiriaco se procedió a ubicar 
la cota de inicio y el BM, de donde se realizó el levantamiento topográfico de toda la 
longitud del sector Aguajales. 
Calicatas: se desarrolló la excavacion de 04 calicatas en el terreno donde se realizara 
el estudio, distribuidas convenientemente según los criterios de estudio y a su vez 
con respecto al reglamento, para la ejecución de los ensayos correspondientes. 
 
 Ensayos de laboratorio 
Con las muestras de suelo recogidas se procedio a los sgts. ensayos de laboratorio. 
- Limites de atterberg ( limite liquido y limite plástico) 
- Porcentaje de humedad 
 Ensayo de corte directo: se realizó con la finalidad de obtener parametros 
resistentes del suelo. 
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 Clasificacion de los suelos 
 Proctor modificado. 
 CBR 
 Trabajo de gabinete 
En esta etapa desarrollamos los siguientes aspectos: 
 Obteniendo el análisis del campo por métodos electrónicos se continúo con los 
cálculos de: coordenadas, puntos de intersección de la poligonal de trazo y de 
apoyo a partir de las lecturas radiales que se realizaron a cada uno de ellos, con 
los cuales se ejecutó el replanteo respectivo, cuyos valores se muestran en el anexo 
adjunto. 
 Los planos están elaborados en programas AutoCAD CIVIL, en las siguientes 
escalas, los planos topográficos de planta y perfil se ha confeccionado H=1:2000 
y V=1:200 y las selecciones transversales de cada una de las estacas cada 20 
metros del trazo a escala y H=1:2000 y V=1:200. 
 Diseño del pavimento y veredas del sector Aguajales 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la siguiente investigación se utilizaron las metodologías deductivas, inductivas, 
análisis y síntesis ya que el trabajo desarrollado nos conlleva hacer usos de todos 
estos métodos para poder hacer un buen diseño de la estructura de la vía del 
pavimento y veredas que se van a intervenir del sector Aguajales. 
2.6 Aspectos éticos 
 
En aquel estudio desarrollado se tomó en consideracion la autoria de los documentos 
citados, los mismos que se ven escritos en el capitulo de referencias bibliográficos 
donde se registraron el título de la obra, autor y número de página, se empleó el estilo 
APA e ISO referido por la Universidad Cesar Vallejo, el reglamento nacional de 
edificaciones (RNE) y las normas tecnicas suscitadas en el Perú (NTP), con los datos 
que se encontraron pudimos constatar las hipótesis que se llegaron a plantear, donde 
nos permitió la discusión de los resultados que se llegaron a obtener, que consiste en 




3.1 Zona de estudio 
El sector Aguajales pertenece al Distrito de Imaza con su capital Chiriaco, Provincia 
de Bagua, Región Amazonas. Se ubica aproximadamente a una altura promedio de 
310 m.s.n.m., con una característica de topografía accidentada y un clima tropical. 
La vía más accesible a este distrito es mediante la vía asfaltada cruce el Reposo – 
Sarameriza, a la altura del kilómetro 100 aproximadamente, dicha carretera está 
asfaltada casi en su totalidad, quedando sin el servicio el tramo de la Av. Principal, 
que hasta la fecha no cuenta con pavimento de ningún tipo, es decir las condiciones no 
son favorables para peatones y mucho menos para vehículos tanto livianos como 
pesados. 
El Sector Aguajales cuenta con una plaza de Armas principal de 6,557.88 m2, un 
parque recreativo cuya área es de 2,268.28 y una plazuela 1,148.56m2 y su ubicación 
se encuentra en la coordenada: Norte: 9429129 – 9428312, Este: 800698 – 800794. 
Las calles comprendidas para el Proyecto de Pavimentación son: 
 Jr. Las Palmeras 
 Jr. Teodulo Becerra Perez 
 Jr. Bichanak 
 Jr. Marañon 
 Calle Los Aguajales 
 Avenida Awajun 
 
 
Detallamos de una manera minuciosa la localización donde se llevó a cabo el trabajo que 




















































3.2 Estudios topográficos 
 
Para el estudio del levantamiento topográfico de la zona afectada periódicamente, se 
realizaron la metodología del levantamiento topográfico que su ruta consiste en: 
 Control vertical: instalación de BMs ESTE (800986.38), NORTE (9428882.37). 
 Control horizontal: Monumentación de Pis del trazo ya definido, medición de distancias 
y ángulos para cada curva que se presente en trazo. 
 Levantamiento topográfico del área del proyecto. 
 Secciones transversales y longitudinales de ejes. 
 Topografía de tramos de interés. 
 
Se ejecutó el levantamiento de los perfiles longitudinales cada 20 m, tomándose la 
información necesaria, como cotas de terreno y otras estructuras existentes, también se 
realizó el levantamiento de coordenadas para ello se utilizó la información contenida en el 
control horizontal y el registro de cotas. 
 La información de los BMs, ESTE (800986.38), NORTE (9428882.37), monumentos 
utilizados para los levantamientos, sirvieron para el diseño de la investigación. 
3.3 Estudios de suelos 
3.3.1 Investigación de campo: 
 
Trabajo en campo: A continuación, se describirá los estudios que se llegaron a 
realizar en campo, desde donde están ubicadas las calicatas e inspección de la su 
extracción de las mismas. 
Ubicación de calicatas 
Sus denominaciones y progresivas están marcadas en campo, las cuales se ubicaron 
durante el levantamiento topográfico: 
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Cuadro de ubicación de calicatas 
 
Tabla 7 Cuadro de ubicación de calicatas 
 















C-1    M-1      0.00 – 2.00 - 2.00 Jr. Las palmeras 
C-2    M-2      0.00 – 2.00 - 2.00 Jr. Teódulo Becerra Pérez 
C-3    M-3      0.00 – 2.00 - 2.00    Jr. Bichanak 
C-4    M-4      0.00 – 2.00 - 2.00    Jr. Marañon 
 
Fuente: Elaboración propia 
Muestreo de suelo: 
 
De las más de 2 muestras de calicatas de suelo que se tomaron, las cuales están compuestas 
por muestras alteradas e inalteradas, fueron llevadas al laboratorio de estudio de suelos y 
así poder caracterizar el tipo de suelo y a la vez encontrar sus características físicas- 
mecánicas. 
Registro de excavación: 
 
Con el muestreo se llegó a efectuar el registro de cada una de las más de 2 Calicatas 
de forma manual y visual, en las cuales se tomó en consideración las más principales 
características geotécnicas de las diferentes clases de suelos que se encontraron, como: 



























Tabla 8 investigación de campo 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 















C-1 M-1 Jr. Las palmeras No - - - mab mib 
Jr. Teodulo Becerra 
C-2 M-2 
Perez 
No - - - mab mib 
C-3 M-3      Jr. Bichanak  No        -       -        -        mab        mib C-4    
M-4      Jr. Marañon No       -       -       -       mab       mib Fuente: 
Elaboración propia 
Las muestras han sido clasificadas utilizando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 















































Tabla 9 Análisis granulométrico 
 




% que pasa 
N° 4 N° 200 
 
C – 01 Jr. Las palmeras 2.00 97.80 80.20 
C - 02 Jr. Teodulo Becerra Perez 2.00 96.60 79.80 
C - 03 Jr. Bichanak 2.00 90.90 65.10 
C - 04 Jr. Marañon 2.00 97.30 79.60 
Fuente: Elaboración propia 
 








calicata Ubicación Prof. (m) 
Límites de Atterberg 
 
 
LL LP IP 
C – 01 Jr. Las palmeras 2.00 64.02 49.09 14.9 
Jr. Teodulo Becerra 
Perez 
2.00 63.69 48.65 15.0 
C - 03 Jr. Bichanak 2.00 71.89 57.81 14.1 

























0   C – 01  C - 02 C - 03 C - 04 
LL   64.02  63.69 71.89 51.76 
LP   49.09  48.65 57.81 43.84 
IP   14.9  15 14.1 7.9 








C - 02 
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Resultados Humedad natural 
 
Tabla 11 Humedad natural 
 
 
calicata ubicación Prof. (m) Hum. Nat. (%) 
C – 01 Jr. Las palmeras 2.00 17.62 
C - 02 Jr. Teodulo Becerra Perez 2.00 13.90 
C - 03 Jr. Bichanak 2.00 17.16 
C - 04 Jr. Marañon 2.00 14.44 





Gráfico 2 Humedad natural 
 
 































DETERMINACIÓN DEL CBR 
 
Tabla 12 Determinación del CBR 
 
CALICATA Muestra UBICACIÓN PROF. (m) 
C.B.R.
 C.B.R. 
    (95%) (100%) 
C – 01 M – 1 Jr. Las palmeras 2.00 5.30 10.71 
C - 02 M – 2 Jr. Teodulo Becerra Perez 2.00 5.70 10.43 
C - 03 M – 3 Jr. Bichanak 2.00 5.90 10.29 
C - 04 M – 4 Jr. Marañon 2.00 5.50 10.57 
Fuente: Elaboración propia 

























C-1 C-2 C-3 C-4 
Series1 5.3 5.7 5.9 5.5 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2 Perfiles estratigráficos: 
 
En base a los registros de las calicatas, inspección superficial del terreno se ha 
identificado la distinta característica de los suelos que presenta la zona de estudio a 









En las excavaciones a cielo abierto no se encontró la Napa Freática en ninguna de las 
Calicatas exploradas. 
3.4 Análisis de pavimentación 
 
Se detalla a continuación el desarrollo de la pavimentación, en el cual se está 
incluyendo recomendaciones para su diseño de la manera más correcta. Realizada en 
base a las caracterizaciones del terreno y tipo de pavimento a construir que se utilizara. 
3.5.1 Determinación de la Capacidad Soporte del Terreno de Fundación 
La capacidad de soporte de los suelos en función del Índice CBR, para la Construcción 
de la vía de acceso, es variada. De acuerdo a los resultados encontrados en los ensayos 
ejecutados a las muestras que se han extraído de las calicatas apertura das y según la 
clasificación de suelos del sistema ASSTHO para sub rasante de Pavimentos, es 
posible asignar rangos esperados de capacidad de soporte CBR teniendo en cuenta el 
cuadro siguiente: 
 







3.5.2 Estudio de Tráfico 
 
Del estudio del tráfico llevado a cabo para la elaboración del proyecto para la 
construcción del pavimento del Sector Aguajales de la localidad de Chiriaco, se cuenta 
con la información del número de vehículos, tipo de vehículos y número de ejes de cada 
tipo, expresados como IMD, el cual proyectado al año 2018, asciende a 140 vehículos, 
repartidos en relación a lo que indica en la tabla siguiente: 
 
 








Automóvil 10 8 
Pickup 30 21 
Micro 30 21 
Bus 2E 5 4 
Camión C2 30 21 
Camión C3 35 25 
TOTAL 140 100.00 









 El 50% del tráfico de vehículos corresponde al tipo de vehículo que son los 
automóviles que representa a 70 vehículos. 
 70 vehículos son representados por camiones c2 y c3 y b2 que nos da un 50% 
del total de vehículos registrados en el tráfico actual. 
 
 
Siguiendo el diseño AASHTO - 93, la determinación del tránsito proyectado al final del 
período de diseño, se hizo, tomando en cuenta la vida de diseño de 20 años establecido 
en el punto anterior y la tasa promedio del incremento del tráfico, la cual ha sido 
determinada, en los datos que se presentan en la tabla que se muestra a continuación, lo 










Fc = Factor de crecimiento. 
R = Tasa de crecimiento promedio anual. 
N = Período de diseño. 





















3.5.3 Diseño de Pavimento Rígido 
El estudio que se empleara en la estructuración del pavimento rígido, es A.A.S.H.T.O. 93. 
El método, concluye que en la nueva ejecución de un pavimento se inicia a dar un servicio 
de nivel alto. A medida que pasa el tiempo, y con las cargas que decepciona por el tránsito 
vehicular. El método va a imponer un nivel de servicio final que debe mantener el periodo 
de diseño al cual fue proyectado. 
Con el proceso de cálculo se va aproximando los anchos que le va correspondiendo a la 
estructura de concreto con la ecuación A.A.S.H.T.O. 93, llegando al equilibrio. El ancho 
del pavimento encontrado debe resistir las cargas producidas por el servicio que prestara 





W18 : Número de aplicaciones de carga de 18 kips 
ZR : Área bajo la curva de distribución estandarizada para una confiabilidad R 
So : Desviación estándar de las variables 
ΔPSI : Pérdida de la serviciabilidad prevista en el diseño 
D : Espesor de la losa en pulgadas 
S`c : Módulo de rotura del concreto 
Cd : Coeficiente de drenaje 
Ec : Módulo de elasticidad del concreto 
Para los resultados del ancho se podrá diseñar utilizando la formula A.A.S.H.T.O. 93, con 
una plantilla de cálculo (Excel), utilizando nomografías o software con la especialidad. 
No obstante, en el siguiente proyecto, se llegó a trabajar con el Manual de Carreteras 
(Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección: Suelos y Pavimentos), Item: 
Capitulo XIV (Pavimentos Rígidos). 
Nota: En el cuadro adjunto del Cálculo del Número de Repeticiones del Eje Equivalente 






Parámetros que intervienen en el diseño: 
 
Periodo de Diseño 20 años 
Trafico de Diseño 1.20E+06 
Índice de Serviciabilidad Inicial (Pi) 2.50 
Índice de Serviciabilidad Final (Pt) 4.50 
Diferencia de Serviciabilidad (ΔPSI) 2.00 
Error estándar combinado (So) 0.35 
Nivel de Confiabilidad (R) 90 
Desviación Estándar Normal -1.282 
Fuente: Propia. 
Ilustración 2 parámetros que intervienen en el diseño 
 
 
         3.5.3 Propuesta del Pavimento Rígido 
Así Tenemos: 
Sub Rasante 
Se compactará la sub rasante, luego humedecido y compactado hasta alcanzar el 95 % de 
la Máxima Densidad Seca, del Proctor Modificado (A.A.S.H.T.O. T 180), con el objetivo 
de lograr una sub rasante compacta y preparada para recibir la capa de mejoramiento de 
sub rasante (Over T.M. 3¨), y la sub base. 
Estabilizar el Terreno (OVER) 
El material será gravas de tipo Canto Rodado; deberá ajustarse a un tamaño dimensional 
de 6” a 8” como máximo. 
Base y Sub Base 
El material granular seleccionado será de tipo A-1-a (0), y deberá ajustarse a la gradación 
“A”, para materiales de Sub Base y Base Granular propuestos por el M.T.C, para la 
utilización del material a compactar en la sub base se deberá tener en cuenta el contenido 
de humedad, datos que se obtendrán en el ensayo Proctor Modificado (A.A.S.H.T.O. T 
180). Fuera de ello existen estudios que deberán ser utilizados, como es el ensayo de 
densidad de campo (A.A.S.H.T.O. T 191), para llegar a evaluar el porcentaje de 
compactación en la que se encuentra. Teniendo como recomendación un grado del 100 % 
de su densidad seca. 
Losa de Concreto 
El pavimento de hormigón es calculado a fuerzas de flexión, utilizándolo una resistencia a 
flexo compresión del concreto o más conocido como módulo de ruptura (MR), el cual 
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deberá tener un valor mínimo de 40 Kg/cm2, a los 28 días; por la resistencia mínima de 
debe contener a compresión con un concreto de F´c 280 Kg/cm2, a los 28 días. Además, 
Será de Concreto Simple, el asentamiento (slump) medido en el Cono de Abrams teniendo 
como un valor que está comprendido entre 4” (máximo) 2” (mínimo). 




SECCIÓN TIPICA DEL DISEÑO DEL PAVIMENTO RIGIDO 
figura 8 espesor de pavimento rígido 
, fuente: Elaboración propia 
 
MODULACION DE LOSAS. 
 
Cuando se habla de modulación en losas, estamos refiriéndonos a definir la forma que llegaran 
a tener los tableros que lo comprenden a la carpeta del pavimento. 
La forma de los tableros que comprende la carpeta de concreto, se da por las juntas longitudinales 
y/o transversales. 
La correspondiente modulación estará regida por la separación que se tenga entre las juntas 
longitudinales y/o transversales con respecto al espesor que se calcule del pavimento rígido. 
Actualmente existen reglas para diseñar los tableros de la mejor manera y así evitar el 
agrietamiento controlado bajo sus cortes, sin necesidad de colocar acero de refuerzo continuo: 




Sjt = Separación de Juntas Transversales (< = 5.0 m). 
D = Espesor del Pavimento. 
Casi siempre se utiliza el valor 21 siempre y cuando se presente mayor fricción en las capas de 
la sub-base y la carpeta de concreto. En algunos casos donde se tenga bases estabilizadas, 
algunas bases con textura muy cerrada o Whitetopping. 
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En otras ocasiones el valor de 24 se llega a utilizar cuando entre la sub-base y la losa de 
concreto tiene una fricción normal dentro de los parámetros. 
La separación de juntas transversales que arroje esta fórmula no debe ser mayor de 5.0 m, en tal 
caso deberá limitarse a este valor. 
Para el proyecto en desarrollo para un espesor D = 6”, apoyado sobre una base granular. 
Sjt = (24 ) x 20 Sjt = 480 cm < 500 cm (OK) 
La separación de juntas asumido es de 3.50 estando del lado conservador de diseño. 
 
La otra dimensión que tiene que ver con la modulación de losas es la separación de juntas 
longitudinales cuyo valor debe estar entre 3.00 y 4.5, que se refiere a la forma de los tableros de 
losas. 
La forma ideal de un tablero de losa es la cuadrada, sin embargo, no siempre es posible y 
conveniente tener las losas perfectamente cuadradas, por lo que nos vemos obligados a considerar 
un cierto grado de rectangular. 
La relación entre largo y ancho de un tablero de losas no deberá estar fuera de los limites 0.71 a 
1.4 
 
0.71 < X/Y < 1.40.71 < 3.50 /3.6 < 1.4 0.71< 0.97 < 1.4 OK 
 
La dimensión de nuestra losa será de 3.50 / 3.60. 
 




Las veredas son estructuras que están dentro de los tipos de pavimentos rígidos, 
las cuales están ubicadas a ambos lados de la calzada, la cual presenta una ligera 
pendiente transversal para dirigir las aguas que caen sobre la cara superior de la 
estructura. Teniendo una finalidad, dando un tránsito fiable y tranquilo en los 
transeúntes, evitando el área donde circulan los vehículos, estando a un nivel 
superior de la vía. 
 
4.2. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VEREDA 
 
Un vez preparado el nivel de la sub-rasante, con la correcta preparación del 
desbroce natural, donde se eliminó el inadecuado material, junto con ello se llevó 
la correcta compactación de la parte superior, donde la sub-rasante estará a un 
nivel de 0.20 m. inferior a la vereda. El diseño estará de la mano a la norma del 








4.3. PARAMETROS QUE CONDICIONAN EL DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
Tomando en cuenta la estructuración de la geometría en la estructura de una 
vereda se debe considerar lo siguiente: 
La losa de concreto debe tener como mínimo un espesor de 4”, además debe tener 
una pendiente del 2% para evacuar de manera fácil las aguas pluviales en dirección 
de algún drenaje cercano. Con respecto al concreto, la dosificación correcta debe 
ser lo suficiente asegurando y garantizando la resistencia a la compresión de 175 
kg/cm2. Además de ello se tendrá en cuenta que cada 3 metros de losa se deberá 
tener una estructura de dilatación que va entre un ancho de 1 ½” de material 
asfaltico. La sección de la rasante que comprenderá la vereda debe estar ubicado 
a 15 cm como mínimo de la rasante de la vía. Según las especificaciones técnicas 
del R.N.E. 
 
4.3.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
Se ejecutará de con lo que se detalle en los planos, para tal situación se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 
- La parte superior se nivelará eliminado los desmontes que se necesiten, 
ejecutando cortes y/o algunos rellenos donde se necesiten: 
- Se humedece con agua, hasta que llegue a obtener el contenido de humedad 
óptimo, en una profundidad mínima de 0.20 m. 
- Una vez humedecida, se procederá a la compactación mediante una 
compactadora manual o en caso contrario con el apisonamiento, de tal 















Sobre la sub-rasante debidamente compactada y superficialmente seca. Se 
instalará un material de afirmado con un espesor de 0.10 m, cuya granulometría 
debe estar dentro de los requisitos que se presentan en la tabla: 
 
 
TAMIZ %QUE PASA 
Nº40 50 Máximo 
Nº200 25 Máximo 
 
 
Índice Plástico Menor de 6% 
Limite Líquido Menor de 25% 
Tamaño Máx. Agregado: 1” 
Para el siguiente análisis de estudio se tomó en consideración utilizar la misma 
materia que se encuentra en la sub – base de dicho pavimento, que procede de la 
cantera "Chiriaco", cantera “Bagua” donde se debe separar los materiales con una 
dimensión mayor a 1". 
 
Luego los agregados que cumplan con estos requisitos son adicionados con agua, 
extendiéndose el material sobre la superficie, para luego proceder a su 
compactación por lo menor del 95% de la densidad máxima obtenida en el 
laboratorio (Proctor Modificado). 
Terminada de construir la capa base (afirmado) se vaciará la losa de concreto 
simple de 4" de espesor, los materiales que intervienen en la construcción de la 
losa son: Cemento Pórtland tipo MS, agregado grueso, agregado fino y agua en la 
proporción de mezcla obtenida en el diseño de la mezcla que se presenta más 
adelante. 
La resistencia a la compresión que debe obtener el concreto a los 28 días es de 
175 Kg./cm² (resistencia mínima recomendada), la máxima dimensión del 
agregado será de 1", en esta etapa se realizara una buena nivelación y 
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compactación mediante un vibrador de tal manera que se mantenga una superficie 
uniforme y rugosa. 
Pasado un tiempo aproximado de 2 horas se procederá al acabado con una capa 
de mortero de 1.0 cm. de espesor con una dosificación de 1: 2. 
El revestimiento final o superficie terminada será dividida en paños utilizando 
bruñas de centro y de canto a 1.0 cm. del borde. 
Los paños estarán a cada 3.00 m. de longitud, separados entre sí por juntas de 
11/2" do ancho. 
Para el pulido se dejará transcurrir 1/2 hora después del revestimiento, haciendo 
este acabado con paleta de madera y luego con una metálica, siendo conveniente 
dejar cierta aspereza al acabado de la vereda. 
 
4.3.3. CURADO DE LA SUPERFICIE 
 
 
Teniendo habilitado la parte superior donde se trabajará la vereda, llega a ser muy 
necesario curarla para asegurar la hidratación con respecto al cemento, se 
recomienda utilizar el método de inundación, para lo cual se forman pequeños 
estanques de agua mediante diques de arena fina a lo largo de la vereda, 
llenándolos durante los siete días siguientes a su vaciado 
 
4.3.4. SARDINELES Y JARDINES 
 
 
Los sardineles son estructura que están de manera adjunta a las veredas, así como 
los tipos de sardineles que encontramos en los separadores centrales de algunas 
vías, tiene como único fin distinguir la las distintas partes de la vía las cuales se 
ejecutaran de acuerdos a los diseños presentados y sus especificaciones que 










4.3.5. MEZCLAS Y DOSIFICACION. 
 
 
Para el diseño de mezclas que presentará la vereda deberá contener una mínima 
resistencia a la compresión del concreto de 175 kg/cm² (R.N.E.) 
Teniendo guía el diseño de mezclas para pavimento rígido que se detalló 
anteriormente, se presentara el diseño de mezclas que contemplara para veredas. 
 




Resistencia Específica : 175 Kg/cm² 
 
Uso : Estructuras 
 





CARACTERISTICAS ARENA PIEDRA 
Humedad Natural 0.463 0.278 
Absorción 1.294 1.349 








Módulo de Fineza 3.24  
Tamaño Max. Nominal (A. G.) 
 
¾”. 
Peso unitario suelto seco 1.525 1.357 












1) Selección de la relación agua-cemento(A/C). 
 
Para lograr una resistencia característica de: 
175 Kg/cm² +70 = 245.00 Kg/cm² 
Se requiere una relación A/C 0.63 
Por condiciones de exposición 




Relación A/C de diseño 0.63 
 
2) Estimación de agua de mezcla y contenido de aire 
 
Para lograr un asentamiento de 3” a 4” 
205 litros/m³ Aire 2% 
3) Contenido de cemento. 
 
205/0.63 = 326 Kg. Aproximadamente 7.67 bolsas/m³. 
 
4) Estimación del contenido del agregado grueso. 
 
0.576 m³ x 1528  kg. /m³ =880.13 Kg 
 
 
5) Estimación de contenido de agregado fino 
 
Volumen de agua = 0.205m³. 
 
Volumen sólido de cemento 326/3150 = 0.103 m³. 
Volumen sólido de Agr. Grueso 880.13 / 2805 
= 0.314 m³. 
 




Volumen sólido de arena requerida 1 – 0.644 
 
= 0.356 m³. 
 
Peso de arena seca requerida 0.356 x 2635 
 
= 841.94 m³ 
 
6) Resumen de materiales por metro cúbico 
 
Agua (neta de mezclado) = 205 litros 
Cemento = 326.00 Kg. 
Agregado grueso = 880.13 Kg. 
 
Agregado fino = 841.94 Kg. 
 
7) Ajuste por humedad del agregado 
Por humedad total (peso ajustado) 
Agregado grueso 880.13 (1 + 0.28/100) 
= 882.57Kg. 
 




Agua para ser añadida por corrección por absorción 
 
 
Agregado grueso 880.13(0.28 - 1.349) /100 
= -9.41 Kg. 
 
Agregado fino 841.94 (0.46 - 1.29) /100 
















Cemento = 326 Kg. 
Agregado fino (húmedo) = 846 Kg. 
Agregado grueso (húmedo) = 883 Kg. 
Agua efectiva = 221 l. 
 
DOSIFICACION EN PESO 
 
1: 2.70: 2.59 / 28.81 litros /bolsa 
 
Relación agua- cemento de diseño: 205 / 326 = 0.63 
Relación agua- cemento efectiva : 221 / 326 = 0.68 
 
CONVERSION DE DOSIFICACION EN PESO VOLUMEN 
 



























 El análisis que presenta el levantamiento topográfico se pudo realizar con el DATUM 
WGS-84, el cual rige el sistema en nuestro país, según resolución Jefatura N°079-2006- 
IGN-OAJ-DGC.El área del proyecto presenta pendientes mínimas que fluctúan entre 
0.25% a 1%, el clima que presenta la zona en estudio es tropical con una temperatura que 
varía entre 25C° a 30C° y se encuentra a una cota promedio de 315msnm. 
 De los análisis de mecánicas de suelos que se realizaron en las aulas de estudio 
(laboratorios) de la universidad Cesar Vallejo (UCV) se llegó a obtener un CBR de diseño 
de 5.60%, además se obtuvo una clasificación del suelo correspondiente al tipo MH según 
la clasificación SUCCS, relacionando con los criterios del MTC el suelo es catalogado 
como malo a regular en su capacidad carga a nivel de la sub-rasante. 
 En el estudio sobre el tráfico, permitió determinar el IMDA que corresponde a 140 
vehículos por día, siendo 50% vehículos pesados y 50% vehículos livianos dándole una 
clasificación de vía local, con un EALS de diseño proyectado a 20 años de 1,200,000.00 
ejes equivalentes. 
 La evaluación de impacto ambiental se ha orientado a los siguientes ítems: 
- Determinar los posibles daños ambientales, las que se producirán por las 
actividades que se van a desarrollar en las diferentes fases que llegue a contemplar 
la ejecución física del proyecto. 
- Generar un impacto positivo del proyecto en pleno desarrollo. 
- Se toma en consideración en las alternativas de solución para prevenir, mitigar y 
corregir efectos desfavorables que se pueden generar en la ejecución del proyecto. 
Se han evaluado las características bióticas, impactos ambientales que generará la 
constructora y programas de emergencia que se tengan que implementar de ser necesario. 
 El desarrollo del diseño del pavimento rígido, realizado por la métodología ASSTHO 93 
nos dio como datos los siguientes espesores estructurales. 
- Superficie de rodadura, losa de concreto = 6” 
- Base granular = 6” 
- Capa de over = 6” 
 El costo directo para ejecutar este proyecto es de 4, 561,805.42 elaborado con respecto al 
análisis de precios unitarios en los cuales el rendimiento se ha considerado de proyectos 
similares de la zona, el costo de los materiales ha sido cotizados en los proveedores más 
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representativos de la zona de estudio y la mano de obra se ha considerado de acuerdo a lo 





 Se realizó el levantamiento topográfico y con ello los perfiles longitudinales y secciones 
trasversales cada 20 m, además se realizó el levantamiento de coordenadas tomando la 
información necesaria, como cotas de terreno y otras estructuras existentes hasta llegar a 
los BMs, monumentados utilizados para los levantamientos que sirvieron para el diseño del 
estudio. Se utilizó Estación Total TOPCON Modelo GPT- 3007 W, con sus respectivos 
prismas y material complementario. 
 
 Del estudio de suelos realizados, como son las muestras extraídas de las 4 calicatas a una 
profundidad de 2.00 m. fueron dirigidas a las instalaciones del laboratorio de Mecánica de 
Suelos de la Universidad Cesar Vallejo se determinó que el tipo de suelo de las 4 calicatas 
según la clasificación SUCSS, es arcilla de alta plasticidad (MH),y algunas variantes A-7- 
5 según AASHTO, el límite líquido mayor fue de 72% registrado en la calicata 03 y el 
menor registro de 52% mostrada en la calicata 04, el limite plástico el mayor porcentaje 
estuvo en la calicata 03 con 51% y su índice de plasticidad oscila entre el 17% y 31%, 
mostrando una humedad natural de 14.20% el menor registro y el mayor 17.60% y un valor 
de CBR al 95% de 5.6% como promedio. 
 
 Del análisis de estudio de tráfico concluimos que como IMD, el cual proyectado al año 
2018, asciende a 140 vehículos, Siguiendo la guía que presenta ASHTO – 93 para el diseño, 
la determinación del tránsito proyectado al final del período de diseño, se hizo, tomando 
en cuenta el período de diseño de 20 años establecido en el punto anterior y la tasa promedio 
de crecimiento del tráfico es automóvil el 3,6% la camioneta rural de 3.4% y camión de 
3,13%, para el pavimento rígido, concluyendo Por lo tanto, el tránsito de diseño, teniendo 
en cuenta el factor de distribución direccional y del número de carriles de circulación será: 
W18 = 1200,000.00 .E 
 
 
 La ejecución de dicho proyecto “DISEÑO DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS 
DEL SECTOR AGUAJALES, LOCALIDAD DE CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, 
AMAZONAS-2018” está comprendiendo múltiples actividades que van de la mano con el 
proyecto de estudio, como son las excavaciones, traslado de equipos y la colocación del 
material en obra, los cuales generan un impacto ambiental directa o indirectamente. Se está 
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proponiendo un plan que permita manejar el impacto ambiental, el cual se establecerá un 
control donde se cumpla con las acciones y medidas que ayuden a prevenir un mayor 
impacto ambiental en la zona de trabajo. 
 
 Del diseño del pavimento rígido se realizó utilizando la Métodología AASHTO 93 llegando 
a determinarse que las dimensiones de dicho pavimento son de 6” de Losa de Concreto, 
una sub-base granular de 6”, con una distribución de OVER 6” cm. El material 
seleccionado de dicho afirmado será distribuido y compactado hasta lograr el 95% en 
relación al Proctor modificado AASHTO T _ 180. Con un CBR de 85.00 %. 
 
 El presupuesto de obra tiene la siguiente estructura de costos: 
 
Costo directo ------------------------------------------ 3,068,203.81 soles 
Gastos generales (10%) -------------------------------- 306,820.38 soles 
Utilidad (10% del CD)----------------------------- 306,820.38 soles 
Sub total ------------------------------------------------ 3,681,844.57 soles 
Impuesto (IGV) ---------------------------------------- 662, 732.02 soles 
Valor referencial ------------------------------------- 4, 344,576.59 soles 
Supervisión (5%) --------------------------------------- 217, 228.83 soles 




 Se recomienda efectuar un correcto replanteo de los perfiles longitudinales y transversales 
a fin de garantizar las pendientes de las calles a pavimentar respetando el estudio 
realizado. 
 Considerando que los valores reportados por el estudio de Mecánica de Suelos son 
significativamente bajos deberá respetarse la instalacion de la capa de OVER con la 
finalidad de tener una subrasante mejorada a fin de garantizar que el pavimento cumpla 
con su periodo de diseño. 
 Realizar una contrastación del tráfico de diseño a fin de garantizar que los espesores de 
diseño son los apropiadas para el buen desempeño del pavimento. 
 Implementar labores de mitigación del daño ambiental en lo referente a controlar el 
material particulado procedente de las labores de movimiento de tierras eliminación de 
material excedente y acopio y transporte de agregados a obra. 
 
 Efectuar la construcción del pavimento rígido respetando los espesores de diseño. 
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Estudio de tráfico 
 
93
PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS SECTOR AGUAJALES ESTACION 1
SENTIDO E    S CODIGO DE LA ESTACION






2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E T2S1/T2S2 T2S3 T3S1/T3S2 >= T3S3 C2R2 C2R3 C3R2 >=C3R3
8 0 30 0 0 32 5 0 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 27 0 0 28 5 0 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 24 0 0 25 5 0 26 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 26 0 0 20 2 0 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 28 0 0 32 5 0 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 27 0 0 26 4 0 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 28 0 0 32 5 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0







SEMI TRAYLER (SEMI REMOLQUE) TRAYLER (REMOLQUE)
DIA
CAMIONETAS













TIPO DE VEHICULO LUNES MARTES MIERCOLESJUEVES VIERNES SABADO DOMINGOTOTAL SEMIMDs FC IMDA
8 9 9 8 9 10 10
63 9 1.088704 10
30 27 24 26 28 27 28
190 27 1.088704 30
32 28 25 20 32 26 32
195 28 1.088704 30
5 5 5 2 5 4 5
31 4 1.035493 5
29 28 26 27 30 29 32
201 29 1.035493 30
30 34 38 36 29 32 35
234 33 1.035493 35




Bus 2E 5 3.57
Camion 2E 30 21.43
Camion 3E 35 25.00
TOTAL 140 100.00









































INCREMENTO ANUAL DEL Tránsito 4%
CBRDISEÑO (SUBRASANTE) 5.6
SOLUCIÓN:
1.1. TRÁNSITO FUTURO ESTIMADO (W18)
a) FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CARRIL: 0.5
b) FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CARRIL: 100.0%
c) Determinación del factor de crecimiento.
tasa de crecimiento anual 4%
Periodo de diseño = 20 años
Factor de crecimiento = 29.78





AP 10 3650 0.00058 29.78 63.04
AC 60 21900 0.025085 29.78 16358.93
C2 30 10950 3.695969 29.78 1205144.47
C3 35 12775 2.560401 29.78 974014.83








1.3. TRANSFERENCIA DE CARGAS
BERMA
Dispositivo de transferencia de Carga SI NO SI NO
TIPO DE PAVIMENTO
Simple con juntas y Reforzado con juntas 3.2 3.8-4.4 2.5-3.1 3.6-4.2
CRCP (Pavimento de Concreto Continuamente Reforzado) 2.9-3.2 N/A 2.3-2.9 N/A
J= 2.8
1.4. PROPIEDADES DEL CONCRETO
DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR AGUAJALES, LOCALIDAD DE CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, BAGUA - AMAZONAS
 MÉTODO AASTHO PAVIMENTO RIGIDO - 1993
teniendo en cuenta que se diseñara un pavimento de concreto simple con dispositivos de transferecia de carga y berma 






Zonas Industriales 45.00 640.1
Urbanas Principales 45.00 640.1
Urbanas Secundarias 42.00 597.4
Ec= 57000*f'c^(1/2)
Ec= 3.11E+06 psi









<1 1-5 5-25 >25
Excelenete 1.25-1.20 1.20-1.15 1.15-1.10 1.1
Bueno 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10-1 1
Regular 1.15-1.10 1.10-1 1- 0.90 0.9
Pobre 1.10-1 1- 0.90 0.90-0.80 0.8
Muy pobre 1- 0.90 0.90-0.80 0.80-0.70 0.7
Cd= 1.05
% DEL TIEMPO QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTÁ EXPUESTA A NIVELES DE 
HUMEDAD CERCANOS A LA SATURACIÓN 
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adoptamos la base minima, interpolando, el valor de K del conjunto suelo-Sub-Base es:
Para la elaboracíon de la mezcla de concreto, el ACI considera que se trabaja en condiciones normales cuando la 
temperatura oscila entre 5 °C y 30 °C, el la cual en el Distrito de tuman no supera dichos limites en horarios normales de 
trabajo.
El sistema de drenaje adoptado para esta Vía, estará orientado básicamente a la evacuación rápida de las aguas 
superficiales, considerándose que tendrá un drenaje bueno. Para esto usaremos datos de la tabla que nos brinda Aashto.
CALIDAD DEL DRENAJE
MÓDULOS DE RUPTURA RECOMENDADOS
b) Cálculo de Módulo de Elasticidad.
6"
Para el diseño se ha considerado el promedio de 1.10- 1 entonces:
El valor de K tenemos que convertir de kg/cm3 a Pci, para poder usar la tabla de incremento en el valor de K; ya que el 
valor inicial de K es del terreno natural, y como tenemos una sub-base, el K del conjunto suelo-sub-base resulta un 
incremento del valor de K.
INCREMENTO DEL VALOR DE K
K DEL SUELO-SUB-BASE(Pci)
en nuestro proyecto utilizaremos para vias Urbanas Secundarias, 45.00 Kg/cm2 o 640.1 Psi.
Tenemos que hallar el módulo de reacción del suelo (K), para esto usaremos el grafico , que usara como parametro el 
C.B.R de la subrasante.
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K del Suelo (pci)
Espesor de la Sub-Base granular (pulg.)




1.8. Desviación Estándar (So):




1.10. SELECCIÓN DEL ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO:
K= 186.57 pci













D asumido de diseño = 15 cm
Se a optado por considerar un espesor a nivel de obra de 20cm ubicandonos en el lado más conservador de 
diseño.
El error estándar combinado de la predicción del tráfico y de la predicción del comportamiento. Es un factor estadístico 
que determina el comportamiento de los pavimentos. Según la Guía AASHTO- 1993, recomienda valores So para 
pavimentos rígidos de 0.30 a 0.40.
Con los datos obtenidos anteriormente, y con el uso de los monogramas que nos brinda AASHTO, obtendremos el espesor 
de la losa de concreto en pulgadas.
Se obtuvo un espesor de losa de concreto de:






𝐷 + 1 8.46
]
+ 4.22 − 0.32 ∗ 𝑃𝑡 ∗ log10[
𝑆´𝑐 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (𝐷0.75 − 1.132)



















UBICACIÓN: CHIRIACO - IMAZA, BAGUA, AMAZONAS
RESPONSABLE: YETLIZE MAYBEL  TORRES LOZADA Fecha:
Item Partida Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 7.20 x 3.60 m. und 1.00  --------  --------  -------- 1.00 1.00
01.01.02 CAMPAMENTO PARA ALMACENES, OFICINA, GUARDIANÍA Y VESTUARIO m2 110.00 110.00
Almacén 1.00 11.00 3.50  -------- 38.50
Oficina 1.00 5.50 2.00  -------- 11.00
Guardianía 1.00 5.50 2.00  -------- 11.00
Vestuario 1.00 11.00 4.50  -------- 49.50
01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS glb 1.00  --------  --------  -------- 1.00 1.00
01.02 DEMOLICIONES
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.02.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS m2 1.00 365.74 1.15  -------- 420.60 420.60
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Unidad Progresiva Distancia A. Corte A. Rell. Volumen V. Parcial Total
01.03.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE m3
8,123.57 8,123.57
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474) 00+000.00
20.00 7.88 0.00 157.80 3,741.20
00+020.00
20.00 7.90 0.00 157.70
00+040.00
20.00 7.87 0.00 157.40
00+060.00
20.00 7.87 0.00 157.30
00+080.00
20.00 7.86 0.00 157.70
00+100.00
20.00 7.91 0.00 157.80
00+120.00
20.00 7.87 0.00 157.50
00+140.00
20.00 7.88 0.00 157.80
00+160.00
20.00 7.90 0.00 158.10
00+180.00
20.00 7.91 0.00 158.10
PLANILLA DE METRADOS
30/12/2015




UBICACIÓN: CHIRIACO - IMAZA, BAGUA, AMAZONAS
RESPONSABLE: YETLIZE MAYBEL  TORRES LOZADA Fecha:
PLANILLA DE METRADOS
30/12/2015
DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS - 2018
00+200.00
20.00 7.90 0.00 157.70
00+220.00
20.00 7.87 0.00 157.50
00+240.00
20.00 7.88 0.00 157.70
00+260.00
20.00 7.89 0.00 157.90
00+280.00
20.00 7.90 0.00 158.20
00+300.00
20.00 7.92 0.00 158.30
00+320.00
20.00 7.91 0.00 157.90
00+340.00
20.00 7.88 0.00 157.70
00+360.00
20.00 7.89 0.00 158.00
00+380.00
20.00 7.91 0.00 158.30
00+400.00
20.00 7.92 0.00 158.20
00+420.00
20.00 7.90 0.00 157.90
00+440.00
20.00 7.89 0.00 158.10
00+460.00




Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226) 00+000.00
20.00 4.32 0.00 86.60
978.38
00+020.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+040.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+060.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+080.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+100.00
20.00 4.32 0.00 86.60
00+120.00
20.00 4.34 0.00 86.60
00+140.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+160.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+180.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+200.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+220.00




Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230) 00+000.00
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RESPONSABLE: YETLIZE MAYBEL  TORRES LOZADA Fecha:
PLANILLA DE METRADOS
30/12/2015
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00+020.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+040.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+060.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+080.00
20.00 4.34 0.00 86.90
00+100.00
20.00 4.35 0.00 86.80
00+120.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+140.00
20.00 4.32 0.00 86.70
00+160.00
20.00 4.35 0.00 86.70
00+180.00
20.00 4.32 0.00 86.20
00+200.00
20.00 4.30 0.00 86.10
00+220.00




Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182) 00+000.00
20.00 4.32 0.00 86.50
788.29
00+020.00
20.00 4.33 0.00 86.80
00+040.00
20.00 4.35 0.00 86.70
00+060.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+080.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+100.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+120.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+140.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+160.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+180.00




Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181) 00+000.00
20.00 4.32 0.00 86.50
784.64
00+020.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+040.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+060.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+080.00
20.00 4.34 0.00 86.90
00+100.00
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00+120.00
20.00 4.33 0.00 86.80
00+140.00
20.00 4.35 0.00 86.70
00+160.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+180.00




Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193) 00+000.00
20.00 4.32 0.00 86.60
835.66
00+020.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+040.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+060.00
20.00 4.34 0.00 86.60
00+080.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+100.00
20.00 4.33 0.00 86.50
00+120.00
20.00 4.32 0.00 86.50
00+140.00
20.00 4.33 0.00 86.70
00+160.00
20.00 4.34 0.00 86.70
00+180.00




Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.03.02 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE C/EQUIPO. m2
13,508.65 13,508.65
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 474.00 13.13
 -------- 6,222.25
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 226.00 7.20
 -------- 1,627.20
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 230.00 7.20
 -------- 1,656.00
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 182.00 7.20
 -------- 1,310.40
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 181.00 7.20
 -------- 1,303.20
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 193.00 7.20
 -------- 1,389.60
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.03.03 ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES DE CORTES Y MAT. DE DEMOLICIÓN Dist. = 1.2KM. m3
8,123.57 10,154.46
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
Esp.=1.25 1.00 474.00
 --------  -------- 3,741.20
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
Esp.=1.25 1.00 226.00
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Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
Esp.=1.25 1.00 230.00
 --------  -------- 995.40
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
Esp.=1.25 1.00 182.00
 --------  -------- 788.29
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
Esp.=1.26 1.00 181.00
 --------  -------- 784.64
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
Esp.=1.27 1.00 193.00
 --------  -------- 835.66
01.04 PAVIMENTOS
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.04.02 BASE DE MATERIAL GRANULAR O AFIRMADO E= 0.20M m2
13,508.65 13,508.65
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 474.00 13.13
 -------- 6,222.25
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 226.00 7.20
 -------- 1,627.20
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 230.00 7.20
 -------- 1,656.00
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 182.00 7.20
 -------- 1,310.40
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 181.00 7.20
 -------- 1,303.20
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 193.00 7.20
 -------- 1,389.60
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.04.03 PAVIMENTO RÍGIDO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, E= 0.20M. m3
2,701.73 2,701.73
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 474.00 13.13 0.20
1,244.45
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 226.00 7.20 0.20
325.44
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 230.00 7.20 0.20
331.20
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 182.00 7.20 0.20
262.08
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 181.00 7.20 0.20
260.64
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 193.00 7.20 0.20
277.92
01.05 VEREDAS Y SARDINELES
Unidad Descripción Cantidad Largo Área Alto Parcial Total
01.05.01 VEREDAS DE CONCRETO, E= 0.10M, F'C= 175KG/CM2. m2
4,293.35 4,293.35
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Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.05.02 SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.45M) m
358.63 358.63
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 138.80
 --------  -------- 138.80
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 123.73
 --------  -------- 123.73
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 48.00
 --------  -------- 48.00
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 48.10
 --------  -------- 48.10
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.05.03 SARDINEL PERALTADO (0.15x0.60M) m
2,361.00 2,361.00
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 998.79
 --------  -------- 998.79
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 266.93
 --------  -------- 266.93
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 396.48
 --------  -------- 396.48
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 272.30
 --------  -------- 272.30
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 214.82
 --------  -------- 214.82
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 211.68
 --------  -------- 211.68
01.06 SEÑALIZACIÓN
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.06.01 PINTADO DE LÍNEA CONTINUA m
121.40 121.40
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 121.40
 --------  -------- 121.40
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.06.02 PINTADO DE LÍNEA DISCONTINUA m
1,561.57 1,561.57
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 949.44
 --------  -------- 949.44
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 190.13
 --------  -------- 190.13
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 192.19
 --------  -------- 192.19
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 120.81
 --------  -------- 120.81
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 109.00
 --------  -------- 109.00
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01.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 648.00
648.00
















































Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
Pasaje Peatonal 
4.00  -------- 15.80  --------
63.20
Orienta el Sentido del Tránsito de (Voltea a Izq. O Der.)
1.00  -------- 1.00  --------
1.00
2.00  -------- 0.75  --------
1.50
1.00  -------- 0.50  --------
0.50
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
Pasaje Peatonal Con Linea de Parada de Vehiculos
6.00  -------- 15.80  --------
94.80
Orienta el Sentido del Tránsito de (Voltea a Izq. O Der.)
4.00  -------- 0.75  --------
3.00
2.00  -------- 0.55  --------
1.10
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Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.06.04 PINTADO DE SARDINELES m 2,719.63
3,535.52
Sardinel Sumergido
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 138.80
 --------  -------- 138.80
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 123.73
 --------  -------- 123.73
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 48.00
 --------  -------- 48.00
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 48.10
 --------  -------- 48.10
Sardinel Peraltado 2,361.00
Av. Awajun (Km 0+000 - 0+474)
1.00 998.79
 --------  -------- 998.79
Calle Teodulo Becerra Pérez (Km 0+000 - 0+226)
1.00 266.93
 --------  -------- 266.93
Calle Marañón (Km 0+000 - 0+230)
1.00 396.48
 --------  -------- 396.48
Calle Las Palmeras (Km 0+000 - 0+182)
1.00 272.30
 --------  -------- 272.30
Calle Los Aguajales (Km 0+000 - 0+181)
1.00 214.82
 --------  -------- 214.82
Calle Bichanak (Km 0+000 - 0+193)
1.00 211.68
 --------  -------- 211.68
03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 MUESTREO Y TRASLADO DE AGREGADOS A LABORATORIO
glb 1.00
 --------  --------  -------- 1.00
1.00
03.02 OBTENCIÓN DE ESPECIMENES
und 150.00
 --------  --------  -------- 150.00
150.00
03.03 DISEÑO DE MEZCLAS
und 3.00
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03.04 ENSAYO DE SUELOS Y COMPACTACIÓN
und 1.00
 --------  --------  -------- 1.00
1.00
01.08 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.08.01 TRABAJOS EN LA OPERACIÓN
Unidad Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.08.01.01 INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS PROVISIONALES
und 2.00  --------  --------  -------- 2.00 2.00
Unidad Descripción Cantidad Rend./Día N° de Días Alto Parcial Total
01.08.01.02 RIEGO DE VÍAS DE ACCESO R=15m3/Día
m3 1.00 15.00 150.00  -------- 2,250.00 2,250.00
01.08.02 TRABAJOS EN EL CIERRE DE LA OPERACIÓN
Unidad Descripción Cantidad Largo Área Alto Parcial Total
01.08.02.01 SELLADO DE LETRINAS
und 2.00  --------  --------  -------- 2.00 2.00
01.08.02.02 SEMBRÍO Y CULTIVO DE JARDINES m2
1.00  -------- 2,265.76  -------- 2,265.76 2,265.76
01.08.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
glb 1.00  --------  --------  -------- 1.00 1.00
01.09 FLETE TERRESTRE
01.09.01























































































Item Descripción Und. Metrado
01 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES
01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 7.20 x 3.60 m. und 1.00
01.01.02       CAMPAMENTO PARA ALMACENES, OFICINA, GUARDIANÍA Y VESTUARIO m2 110.00
01.01.03       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTASglb 1.00
01.02    DEMOLICIONES
01.02.01       DEMOLICIÓN DE VEREDAS m2 420.60
01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE m3 8,123.57
01.03.02       CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE C/EQUIPO.m2 13,508.65
01.03.03       ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES DE CORTES Y MAT. DE DEMOLICIÓN Dist. = 1.2KM. m3 10,154.46
01.04    PAVIMENTOS
01.04.02       BASE DE MATERIAL GRANULAR O AFIRMADO E= 0.20M m2 13,508.65
01.04.03       PAVIMENTO RÍGIDO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, E= 0.20M. m3 2,701.73
01.05    VEREDAS Y SARDINELES
01.05.01       VEREDAS DE CONCRETO, E= 0.10M, F'C= 175KG/CM2. m2 4,293.35
01.05.02       SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.45M) m 358.63
01.05.03       SARDINEL PERALTADO (0.15x0.60M) m 2,361.00
01.06    SEÑALIZACIÓN
01.06.01       PINTADO DE LÍNEA CONTINUA m 121.40
01.06.02       PINTADO DE LÍNEA DISCONTINUA m 1,561.57
01.06.03       PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 648.00
01.06.04       PINTADO DE SARDINELES m 3,535.52
01.07    CONTROL DE CALIDAD
01.07.01       MUESTREO Y TRASLADO DE AGREGADOS A LABORATORIO glb 1.00
01.07.02       OBTENCIÓN DE ESPECIMENES und 150.00
01.07.03       DISEÑO DE MEZCLAS und 3.00
01.07.04       ENSAYO DE SUELOS Y COMPACTACIÓN und 1.00
01.08    MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.08.01       TRABAJOS EN LA OPERACIÓN
01.08.01.01          INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS PROVISIONALES und 2.00
01.08.01.02          RIEGO DE VÍAS DE ACCESO R=15m3/Día m3 2,250.00
01.08.02       TRABAJOS EN EL CIERRE DE LA OPERACIÓN
01.08.02.01          SELLADO DE LETRINAS und 2.00
01.08.02.02          SEMBRÍO Y CULTIVO DE JARDINES m2 2,265.76
01.08.02.03          LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00
01.09    FLETE TERRESTRE
01.09.01       FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE MATERIALES glb 1.00
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Presupuesto
CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA AV. AWAJUN, CALLE LAS PALMERAS, LOS AGUAJALES, JR. 
BINCHAN, CALLE MARAÑÓN Y CALLE TEODULO BECERRA - SECTOR AGUAJALES, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - 
AMAZONAS, CON CÓDIGO SNIP 343257.
001Subpresupuesto
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES01  3,038,264.30
   CONSTRUCCIONES PROVISIONALES01.01  33,467.25
 2,043.55 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. und01.01.01  2,043.55
 10,523.70 110.00      CAMPAMENTO PARA ALMACENES, OFICINA, GUARDIANÍA Y VESTUARIO m201.01.02  95.67
 20,900.00 1.00      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS
glb01.01.03  20,900.00
   DEMOLICIONES01.02  5,572.95
 5,572.95 420.60      DEMOLICIÓN DE VEREDAS m201.02.01  13.25
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03  326,729.84
 60,358.13 8,123.57      CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE m301.03.01  7.43
 80,646.64 13,508.65      CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE 
C/EQUIPO.
m201.03.02  5.97
 185,725.07 10,154.46      ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES DE CORTES Y MAT. DE DEMOLICIÓN Dist. = 
1.2KM.
m301.03.03  18.29
   PAVIMENTOS01.04  1,812,671.71
 203,845.53 13,508.65      BASE DE MATERIAL GRANULAR O AFIRMADO E= 0.20M m201.04.02  15.09
 1,608,826.18 2,701.73      PAVIMENTO RÍGIDO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, E= 0.20M. m301.04.03  595.48
   VEREDAS Y SARDINELES01.05  644,628.38
 278,638.42 4,293.35      VEREDAS DE CONCRETO, E= 0.10M, F'C= 175KG/CM2. m201.05.01  64.90
 38,047.06 358.63      SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.45M) m01.05.02  106.09
 327,942.90 2,361.00      SARDINEL PERALTADO (0.15x0.60M) m01.05.03  138.90
   SEÑALIZACIÓN01.06  87,872.19
 347.20 121.40      PINTADO DE LÍNEA CONTINUA m01.06.01  2.86
 4,606.63 1,561.57      PINTADO DE LÍNEA DISCONTINUA m01.06.02  2.95
 17,794.08 648.00      PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m201.06.03  27.46
 65,124.28 3,535.52      PINTADO DE SARDINELES m01.06.04  18.42
   MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL01.08  127,321.98
      TRABAJOS EN LA OPERACIÓN01.08.01  38,130.96
 1,253.46 2.00         INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS PROVISIONALES und01.08.01.01  626.73
 36,877.50 2,250.00         RIEGO DE VÍAS DE ACCESO R=15m3/Día m301.08.01.02  16.39
      TRABAJOS EN EL CIERRE DE LA OPERACIÓN01.08.02  89,191.02
 745.78 2.00         SELLADO DE LETRINAS und01.08.02.01  372.89
 12,620.28 2,265.76         SEMBRÍO Y CULTIVO DE JARDINES m201.08.02.02  5.57
 1,953.12 1.00         LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb01.08.02.03  1,953.12
 73,871.84 1.00         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO glb  73,871.84
COSTO DIRECTO  3,038,264.30
GASTOS GENERALES (10.00% CD)  303,826.43
UTILIDAD (10.00% CD)  303,826.43
---------------------
SUB TOTAL  3,645,917.16
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)  656,265.09
---------------------
COSTO TOTAL DE OBRA  4,302,182.25
SON :     CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTIDOS  Y 25/100 NUEVOS SOLES
07/12/2018  09:46:36a.m.Fecha :
Obra DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES 
LOCALIDAD CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS - 2018
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA Costo al 23/07/2018
Lugar AMAZONAS - BAGUA - IMAZA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
0103009
AMAZONAS - BAGUA - IMAZALugar 010205
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 7,810.0096  171,117.31 21.91OPERARIO0101010003 hh
 27,312.6264  432,085.75 15.82PEON0101010005 hh
 10,057.6598  176,511.93 17.55OFICIAL0101010006 hh
 501.4834  8,389.82 16.73CONTROLADOR OFICIAL0101030003 hh
 788,104.81
MATERIALES
 9.0000  56.43 6.27PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2"0204240018 pza
 40.5000  931.50 23.00CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 3.60 x 0.83 x 0.20 mm.0204240020 pln
 414.5793  2,487.48 6.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160204240021 kg
 1,096.0070  6,576.04 6.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"0204240022 kg
 7,393.3303  34,748.65 4.70ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 600204310001 kg
 4.3600  196.20 45.00HORMIGON0207010006 m3
 1,991.2643  179,213.79 90.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4 - 1"0207010007 m3
 1,904.8846  123,817.50 65.00ARENA GRUESA0207010008 m3
 468.6790  18,747.16 40.00ACELERANTE DE FRAGUA SIN CLORUROS (TIPO SIKA 5)0207010009 gal
 67.3760  168.44 2.50AGUA0207010010 m3
 32,219.8500  779,720.37 24.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 110.0000  572.00 5.20MADERA TORNILLO CEPILLADA0231040002 p2
 38.5000  770.00 20.00MADERA DE 3" x 2" x 3 m.0231040004 pza
 44.0000  528.00 12.00MADERA DE 2" x 1.5" x 3 m.0231040005 pza
 6.0000  192.00 32.00TRIPLAY DE 4' x 8' x 6mm0231040007 pln
 39,694.2190  230,226.47 5.80MADERA NACIONAL0231040008 p2
 0.2500  12.25 49.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020002 gal
 1,523.1359  14,926.73 9.80MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON0240020003 kg
 29.3324  1,231.96 42.00DISOLVENTE XILOL0240020004 gal
 478.6999  31,115.49 65.00PINTURA DE TRÁFICO0240020005 gal
 17.5000  700.00 40.00GIGANTOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO0241010001 m2
 120.0000  300.00 2.50CAL HIDRATADA0241010003 kg
 5.7000  31.35 5.50CLAVOS PARA CALAMINA0241010042 kg
 2,250.0000  11,250.00 5.00AGUA0241010059 m3
 135.0000  1,890.00 14.00PETROLEO DIESSEL D20241010060 gal
 2,379.0480  3,568.57 1.50PASTOS NATURALES DE LA ZONA0241010064 m2
 2,177.0150  13,062.09 6.00ALAMBRE NEGRO  N° 080241010066 kg
 87.3844  6,553.83 75.00CURADOR DE CONCRETO (TIPO SIKA CURADO ANTISOL)0241010067 gal
 3,131.0650  10,958.73 3.50DERECHO DE EXTRACCIÓN0241010078 m3
 1,669.0026  20,862.53 12.50ASFALTO RC-2500241010080 gal
 4.2060  1,615.10 384.00BARRENO DE 7/8" x 5 PIES.0241010081 und
 1,497,030.66
EQUIPOS
 230.4900  29,963.70 130.00CAMIÓN CISTERNA 4x2,122 HP - 1500 GAL0301010010 hm
 6.0000  1,140.00 190.00CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M30301010012 hm
 169.5650  47,478.20 280.00CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD30301010013 hm
 230.4904  5,762.26 25.00MOTOBOMBA 17 HP D=6"0301010018 hm
 56.0660  874.63 15.60MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg0301010020 hm
 250.0552  70,015.46 280.00EXCAVADORA S/ORUGA 385HP DE 2.7M3 0 3.5YD30301010027 hm
 2,173.7092  39,126.77 18.00MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11 a12 P30301010029 hm
 2,173.7092  15,215.96 7.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50".0301010030 hm
 122.2466  13,447.13 110.00CAMIÓN BARANDA 3 TON.0301010032 hm
 122.2467  16,136.56 132.00MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO0301010033 hm
 420.1190  86,124.40 205.00MOTONIVELADORA DE 145-150 HP0301010034 hm
 420.1190  79,822.61 190.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 
10-12TN.
0301010035 hm
 990.4090  212,937.94 215.00CAMIÓN VOLQUETE 6x4 DE 15M3.0301010036 hm
 28.0540  1,918.89 68.40COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330PCM, 87HP0301010037 hm
 1.0000  20,900.00 20,900.00MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS A OBRA0301010040 und
 221.1089  1,326.65 6.00DOBLADORA DE FIERRO0301020001 hm
 221.1089  1,768.87 8.00CIZALLA0301020002 hm




Total S/.  3,002,967.34
07/12/2018  09:48:41a.m.Fecha  : 
Obra DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES 
LOCALIDAD CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS - 2018
Subpresupuesto 001 CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA AV. AWAJUN, CALLE LAS PALMERAS, LOS AGUAJALES, JR. BINCHAN, CALLE MARAÑÓN Y CALLE TEODULO BECERRA - SECTOR AGUAJALES, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS, CON CÓDIGO SNIP 343257.
Fecha 27/07/2018
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Fórmula Polinómica
001Subpresupuesto
010205 AMAZONAS  - BAGUA - IMAZA
K = 0.216*(Mr / Mo) + 0.310*(CAr / CAo) + 0.300*(MAHr / MAHo) + 0.174*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.216  100.000 M
AGREGADO GRUESO052  0.310  26.774
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 73.226 CA
HERRAMIENTA MANUAL373  0.300  3.333
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49 87.000 MAH
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 9.667
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR394  0.174  100.000 I
07/12/2018  09:50:20a.m.Fecha  : 
Obra DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES 
LOCALIDAD CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS - 2018
Fecha Presupuesto 27/07/2018




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103009
Subpresupuesto 001 CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.Fecha presupuesto 27/07/2018
Partida ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO
Rendimiento glb/DIA 266.0000 EQ. 266.0000 Costo unitario directo por : glb 73,871.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301020007 ACONDICIONAMIENTO PARA ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADEROglb 1.0000 73,871.84 73,871.84
73,871.84
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,043.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.82 506.24
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.55 140.40
821.92
Materiales
0204240018 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" pza 9.0000 6.27 56.43
0204240022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 1.0000 6.00 6.00
0207010006 HORMIGON m3 0.3600 45.00 16.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.0600 24.20 25.65
0231040002 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 70.0000 5.20 364.00
0240020002 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.2500 49.00 12.25
0241010001 GIGANTOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO m2 17.5000 40.00 700.00
1,180.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 821.92 41.10
41.10
Partida 01.01.02 CAMPAMENTO PARA ALMACENES, OFICINA, GUARDIANÍA Y VESTUARIO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 95.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.82 50.62
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
71.66
Materiales
0204240020 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 3.60 x 0.83 x 0.20 mm. pln 0.3500 23.00 8.05
0204240022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.0500 6.00 0.30
0231040004 MADERA DE 3" x 2" x 3 m. pza 0.3500 20.00 7.00
0231040005 MADERA DE 2" x 1.5" x 3 m. pza 0.4000 12.00 4.80
0241010042 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0500 5.50 0.28
20.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 71.66 3.58
3.58
Partida 01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 20,900.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301010040 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS A OBRA und 1.0000 20,900.00 20,900.00
20,900.00
Partida 01.02.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 13.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 15.82 2.11
0101010006 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 17.55 0.58
2.69
Materiales
0241010081 BARRENO DE 7/8" x 5 PIES. und 0.0100 384.00 3.84
3.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.69 0.08
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0301010020 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 2.0000 0.1333 15.60 2.08
0301010037 COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330PCM, 87HP hm 1.0000 0.0667 68.40 4.56
6.72
Partida 01.03.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 7.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030003 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0250 16.73 0.42
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
0301010027 EXCAVADORA S/ORUGA 385HP DE 2.7M3 0 3.5YD3 hm 1.0000 0.0250 280.00 7.00
7.01
Partida 01.03.02 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE C/EQUIPO.
Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 5.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0013 21.91 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 15.82 0.21
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.24 0.01
0301010034 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000 0.0133 205.00 2.73
0301010035 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 10-12TN.hm 1.0000 0.0133 190.00 2.53
5.27
Subpartidas
010802010124 AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.0200 22.89 0.46
0.46
Partida 01.03.03 ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES DE CORTES Y MAT. DE DEMOLICIÓN Dist. = 1.2KM.
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 18.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 17.55 0.23
0.23
Equipos
0301010013 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD3 hm 1.0000 0.0133 280.00 3.72
0301010036 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 DE 15M3. hm 5.0000 0.0667 215.00 14.34
18.06
Partida 01.04.02 BASE DE MATERIAL GRANULAR O AFIRMADO E= 0.20M
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 15.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010304010107 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN CALZADA m3 0.2000 35.46 7.09
010802010124 AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.0578 22.89 1.32
010802010125 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.2000 33.39 6.68
15.09
Partida 01.04.03 PAVIMENTO RÍGIDO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, E= 0.20M.
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 595.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010304010108 PREPARACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DE CONCRETO F´C=210KG/CM2.m3 1.0000 509.12 509.12
010304010110 JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO m 4.3000 5.03 21.63
010802010309 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.2000 53.94 64.73
595.48
Partida 01.05.01 VEREDAS DE CONCRETO, E= 0.10M, F'C= 175KG/CM2.
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 64.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010304010112 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS m 0.2000 5.03 1.01
010305010102 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN VEREDAS m3 0.2000 36.20 7.24
010305010103 CONCRETO F´C= 175KG/CM2 m3 0.1000 425.17 42.52
010802010125 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.1000 33.39 3.34
010802010309 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.2000 53.94 10.79
64.90
Partida 01.05.02 SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.45M)
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Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 106.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010302010106 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES m3 0.0675 36.20 2.44
010305020103 CONCRETO PARA SARDINELES, F'C= 210KG/CM2 m3 0.0675 588.32 39.71
010802010307 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2.1500 7.16 15.39
010802010309 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.9000 53.94 48.55
106.09
Partida 01.05.03 SARDINEL PERALTADO (0.15x0.60M)
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 138.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010302010106 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES m3 0.0675 36.20 2.44
010304010111 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL m 0.0310 5.03 0.16
010305020103 CONCRETO PARA SARDINELES, F'C= 210KG/CM2 m3 0.0900 588.32 52.95
010802010307 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2.6000 7.16 18.62
010802010309 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.2000 53.94 64.73
138.90
Partida 01.06.01 PINTADO DE LÍNEA CONTINUA
Rendimiento m/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : m 2.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 21.91 0.11
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 15.82 0.16
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 17.55 0.09
0.36
Materiales
0240020003 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON kg 0.0350 9.80 0.34
0240020004 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 42.00 0.21
0240020005 PINTURA DE TRÁFICO gal 0.0110 65.00 0.72
1.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.36 0.02
0301010032 CAMIÓN BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0050 110.00 0.55
0301010033 MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0050 132.00 0.66
1.23
Partida 01.06.02 PINTADO DE LÍNEA DISCONTINUA
Rendimiento m/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m 2.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 21.91 0.12
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0107 15.82 0.17
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0053 17.55 0.09
0.38
Materiales
0240020003 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON kg 0.0350 9.80 0.34
0240020004 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 42.00 0.21
0240020005 PINTURA DE TRÁFICO gal 0.0110 65.00 0.72
1.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.38 0.02
0301010032 CAMIÓN BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0053 110.00 0.58
0301010033 MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0053 132.00 0.70
1.30
Partida 01.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 27.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 21.91 1.10
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1500 15.82 2.37
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 17.55 0.88
4.35
Materiales
0240020003 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON kg 0.3500 9.80 3.43
0240020004 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 42.00 0.21
0240020005 PINTURA DE TRÁFICO gal 0.1100 65.00 7.15
10.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.35 0.22
0301010032 CAMIÓN BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0500 110.00 5.50
0301010033 MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0500 132.00 6.60
12.32
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Partida 01.06.04 PINTADO DE SARDINELES
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 18.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.91 0.50
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0686 15.82 1.09
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.55 0.40
1.99
Materiales
0240020003 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON kg 0.3500 9.80 3.43
0240020004 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 42.00 0.21
0240020005 PINTURA DE TRÁFICO gal 0.1100 65.00 7.15
10.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.99 0.10
0301010032 CAMIÓN BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0229 110.00 2.52
0301010033 MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0229 132.00 3.02
5.64
Partida 01.08.01.01 INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS PROVISIONALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 626.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.91 87.64
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.82 63.28
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.55 70.20
221.12
Materiales
0204240020 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 3.60 x 0.83 x 0.20 mm. pln 1.0000 23.00 23.00
0204240022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.5000 6.00 3.00
0231040002 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 20.0000 5.20 104.00
0231040007 TRIPLAY DE 4' x 8' x 6mm pln 3.0000 32.00 96.00
0241010042 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1000 5.50 0.55
226.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 221.12 11.06
0301010013 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD3 hm 0.1500 0.6000 280.00 168.00
179.06
Partida 01.08.01.02 RIEGO DE VÍAS DE ACCESO R=15m3/Día
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 16.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.82 4.22
4.22
Materiales
0241010059 AGUA m3 1.0000 5.00 5.00
0241010060 PETROLEO DIESSEL D2 gal 0.0600 14.00 0.84
5.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.22 0.13
0301010010 CAMIÓN CISTERNA 4x2,122 HP - 1500 GAL hm 0.1500 0.0400 130.00 5.20
0301010018 MOTOBOMBA 17 HP D=6" hm 0.1500 0.0400 25.00 1.00
6.33
Partida 01.08.02.01 SELLADO DE LETRINAS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 372.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 15.82 126.56
126.56
Materiales
0207010006 HORMIGON m3 2.0000 45.00 90.00
0241010003 CAL HIDRATADA kg 60.0000 2.50 150.00
240.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 126.56 6.33
6.33
Partida 01.08.02.02 SEMBRÍO Y CULTIVO DE JARDINES
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra




0241010064 PASTOS NATURALES DE LA ZONA m2 1.0500 1.50 1.58
1.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.80 0.19
0.19
Partida 01.08.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,953.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.82 253.12
253.12
Equipos
0301010012 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 hm 0.7500 6.0000 190.00 1,140.00
0301010013 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD3 hm 0.2500 2.0000 280.00 560.00
1,700.00
Fecha  : ###################
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Subpresupuesto 001 CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.Fecha presupuesto 23/07/2018
Partida (010302010106-0103009-01) EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES
Rendimiento m3/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : m3 36.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 0.1000 0.2000 17.55 3.51
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.82 31.64
35.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 35.15 1.05
1.05
Partida (010304010105-0103009-01) TRASLADO DE MAT. DE PRÉSTAMO DESDE CANTERA HASTA PIE DE OBRA Dist.=9KM.
Rendimiento m3/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : m3 22.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030003 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0333 16.73 0.56
0.56
Equipos
0301010036 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 DE 15M3. hm 3.0000 0.1000 215.00 21.50
21.50
Partida (010304010107-0103009-01) CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN CALZADA
Rendimiento m3/DIA MO.90.00 EQ.90.00 Costo unitario directo por : m3 35.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 0.1000 0.0089 17.55 0.16
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0089 21.91 0.19
0.35
Equipos
0301010035 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 10-12TN. hm 1.0000 0.0889 190.00 16.89
0301010034 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000 0.0889 205.00 18.22
35.12
Partida (010304010108-0103009-01) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DE CONCRETO F´C=210KG/CM2.
Rendimiento m3/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 509.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.55 23.40
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 21.91 29.21
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.82 105.47
158.08
Materiales
0207010010 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0241010067 CURADOR DE CONCRETO (TIPO SIKA CURADO ANTISOL) gal 0.0280 75.00 2.10
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.5500 65.00 35.75
0207010007 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 - 1" m3 0.5900 90.00 53.10
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 24.20 235.47
326.47
Equipos
0301010030 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50". hm 1.0000 0.6667 7.00 4.67
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 158.08 7.90
0301010029 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11 a12 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00
24.57
Partida (010304010110-0103009-01) JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO
Rendimiento m/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m 5.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR AGUAJALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, 
PROVINCIA BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.
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0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 21.91 0.18
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.55 2.81
2.98
Materiales
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.0035 65.00 0.23
0241010080 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 12.50 1.66
1.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida (010304010111-0103009-01) JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL
Rendimiento m/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m 5.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 21.91 0.18
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.55 2.81
2.98
Materiales
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.0035 65.00 0.23
0241010080 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 12.50 1.66
1.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida (010304010112-0103009-01) JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS
Rendimiento m/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m 5.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 21.91 0.18
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.55 2.81
2.98
Materiales
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.0035 65.00 0.23
0241010080 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 12.50 1.66
1.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida (010305010102-0103009-01) CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN VEREDAS
Rendimiento m3/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : m3 36.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 0.1000 0.2000 17.55 3.51
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.82 31.64
35.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 35.15 1.05
1.05
Partida (010305010103-0103009-01) CONCRETO F´C= 175KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 425.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.55 17.55
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 21.91 21.91
0101010005 PEON hh 9.0000 4.5000 15.82 71.19
110.65
Materiales
0207010010 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0241010067 CURADOR DE CONCRETO (TIPO SIKA CURADO ANTISOL) gal 0.0120 75.00 0.90
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.5700 65.00 37.05
0207010007 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 - 1" m3 0.6000 90.00 54.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4500 24.20 204.49
296.49
Equipos
0301010030 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50". hm 1.0000 0.5000 7.00 3.50
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 110.65 5.53
0301010029 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11 a12 P3 hm 1.0000 0.5000 18.00 9.00
18.03
Partida (010305020103-0103009-01) CONCRETO PARA SARDINELES, F'C= 210KG/CM2
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Rendimiento m3/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 588.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010006 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.55 23.40
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 21.91 29.21
0101010005 PEON hh 10.0001 6.6667 15.82 105.47
158.08
Materiales
0207010010 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0241010067 CURADOR DE CONCRETO (TIPO SIKA CURADO ANTISOL) gal 0.0280 75.00 2.10
0207010008 ARENA GRUESA m3 0.5500 65.00 35.75
0207010007 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 - 1" m3 0.5900 90.00 53.10
0207010009 ACELERANTE DE FRAGUA SIN CLORUROS (TIPO SIKA 5) gal 1.9800 40.00 79.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 24.20 235.47
405.67
Equipos
0301010030 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50". hm 1.0001 0.6667 7.00 4.67
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 158.08 7.90
0301010029 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11 a12 P3 hm 1.0001 0.6667 18.00 12.00
24.57
Partida (010802010124-0103009-01) AGUA PARA EXPLANACIONES
Rendimiento m3/DIA MO.60.00 EQ.60.00 Costo unitario directo por : m3 22.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030003 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.1333 16.73 2.23
2.23
Equipos
0301010018 MOTOBOMBA 17 HP D=6" hm 1.0000 0.1333 25.00 3.33
0301010010 CAMIÓN CISTERNA 4x2,122 HP - 1500 GAL hm 1.0000 0.1333 130.00 17.33
20.66
Partida (010802010125-0103009-01) SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO.270.00 EQ.270.00 Costo unitario directo por : m3 33.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010802010126 CARGUÍO DE MATERIAL A MAQUINA m3 1.0000 2.83 2.83
010802010128 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AGREGADOS m3 1.0000 8.50 8.50
010304010105 TRASLADO DE MAT. DE PRÉSTAMO DESDE CANTERA HASTA PIE DE OBRA Dist.=9KM.m3 1.0000 22.06 22.06
33.39
Partida (010802010126-0103009-01) CARGUÍO DE MATERIAL A MAQUINA
Rendimiento m3/DIA MO.800.00 EQ.800.00 Costo unitario directo por : m3 2.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030003 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 0.0020 16.73 0.03
0.03
Equipos
0301010013 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD3 hm 1.0000 0.0100 280.00 2.80
2.80
Partida (010802010128-0103009-01) EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AGREGADOS
Rendimiento m3/DIA MO.530.00 EQ.530.00 Costo unitario directo por : m3 8.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030003 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0151 16.73 0.25
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0302 15.82 0.48
0.73
Materiales
0241010078 DERECHO DE EXTRACCIÓN m3 1.0000 3.50 3.50
3.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 0.73 0.04
0301010027 EXCAVADORA S/ORUGA 385HP DE 2.7M3 0 3.5YD3 hm 1.0000 0.0151 280.00 4.23
4.26
Partida (010802010307-0103009-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Rendimiento kg/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : kg 7.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
1.26
Materiales
0204240021 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 6.00 0.36
0204310001 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1.0700 4.70 5.03
5.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 1.26 0.06
0301020001 DOBLADORA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 6.00 0.19
0301020002 CIZALLA hm 1.0000 0.0320 8.00 0.26
0.51
Partida (010802010309-0103009-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m2 53.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.82 3.16
0101010006 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
18.95
Materiales
0204240022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.1500 6.00 0.90
0241010066 ALAMBRE NEGRO  N° 08 kg 0.3000 6.00 1.80
0231040008 MADERA NACIONAL p2 5.4700 5.80 31.73
34.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.94 0.57
0.57
Fecha  : 07/12/2018  09:49:34 a. m.
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1 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL S/76,800.00
GERENTE Mes 0.5 6.00 S/10,000.00 S/30,000.00
CONTADOR Mes 0.5 6.00 S/6,000.00 S/18,000.00
SECRETARIA Mes 1.00 6.00 S/1,800.00 S/10,800.00
SERVICOS DE OFICINAMes 1.00 6.00 S/1,500.00 S/9,000.00
ALQUILER DE OFICINAMes 1.00 6.00 S/1,500.00 S/9,000.00
2 PERSONAL  PROFESIONAL S/163,500.00
01INGº  RESIDENTE DE OBRAMes 1.00 7.00 S/7,500.00 S/52,500.00
01 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRAMes 1.00 6.00 S/5,500.00 S/33,000.00
01 ASISTENTE ADMINISTRATIVOMes 1.00 6.00 S/4,000.00 S/24,000.00
01 INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOSMES 1. O 6.00 S/5,000.00 S/30,000.00
01 MAESTRO DE OBRAMes 2.00 6.00 S/4,000.00 S/24,000.00
3 PERSONAL  DE  APOYO S/36,000.00
01 ALMACENERO  (OFICIAL)Mes 2.00 6.00 S/3,500.00 S/21,000.00
01 GUARDIAN NOCHE  (PEON DE LA ZONA) Mes 2.00 6.00 S/2,500.00 S/15,000.00
4 GASTOS AL INICIO DEL PROYECTO S/360.00
CUADERNO DE OBRA Un. 2.00 S/100.00 S/200.00
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRAUn. 2.00 S/80.00 S/160.00
5 GASTOS PROPIOS DE OFICINA S/8,377.09
UTILES DE OFICINA Mes 6.00 S/250.00 S/1,500.00
PLOTEO DE PLANOS Gbl. 3.00 S/1,000.00 S/3,000.00
COPIAS Mes 6.00 S/250.00 S/1,500.00
UTILES DE LIMPIEZA Gbl. 1.00 S/2,377.09 S/2,377.09
6 OTROS S/59,800.00
PRUEBAS DE LABORATORIO
-  ROTURA DE PROBETASUn. 120.00 S/35.00 S/4,200.00
-  DISEÑO DE MEZCLASUn. 3.00 S/400.00 S/1,200.00
-  DENSIDAD DE CAMPOUn. 60.00 S/50.00 S/3,000.00
-  IMPRESIÓN DE FOTOSUn. 10.00 S/40.00 S/400.00
VIATICOS Y HOSPEDAJE PROFESIONALESMes 6.00 S/3,500.00 S/21,000.00
 ALQUILER CAMIONETAMes 6.00 S/5,000.00 S/30,000.00
S/. 344,837.09
DESAGREGADO  DE  GASTOS  GENERALES 
TOTAL
" DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR AGUAJALES, LOCALIDAD DE CHIRIACO, 
DISTRITO DE IMAZA, BAGUA AMAZONAS"
TOTAL
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COSTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Unidad Cantidad Costo S/. TOTAL
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE 
MATERIAL EXCEDENTE
M3 10,154.46 6.44 65,394.72
SEÑALIZACION AMBIENTAL UND 8.00 252.14 2,017.12
EDUCACION AMBIENTAL EVE 1.00 6,460.00 6,460.00
73,871.84TOTAL
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PROYECTO         :
DISTANCIA MEDIA Dm = 5.25                              KM
CALCULO DEL RENDIMIENTO PARA TARNSPORTE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO.
Distancia  Media          d = 5.25 Km
Velocidad promedio cargado v1 = 30.00 km/h
Velocidad promedio descargado v2 = 40.00 km/h
Tiempo de carga                              4.00 min.
Tiempo de descarga                         = 2.00 min.
Tiempo de recorrido cargado (60*d/v1) = 10.50 min.
Tiempo de recorrido descargado (60*d/v2) = 7.88 min.
CICLO  24.38 min.
Tiempo útil (T.U) =  ( 8 h/día)x ( 60 min./h)x(  0.9)          = 432 min/día
Nº de Viajes  =  T.U / CICLO          = 17.72
Volumen del volquete = 15.00 m3
Nº de Volquetes        = 1
Volumen Transportado   =  (T.U x VxN)/ CICLO       = 265.85 m3/día
Rendimiento 266 m3/día
CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 
BOTADERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA  - AMAZONAS
128




1 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 16,584.00          1.00                    5000
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 385 HP 23,400.00          1.00                    5000
1 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 13,540.00          1.00                    5000
1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T 11,100.00          1.00                    4600
TOTALES 4.00                    
TOTAL MOVILIZACION Y  DESMOVILIZACION EQUIPO TRANSPORTADO
B ) EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
CANT.
1 CAMION CISTERNA 4X2 1500 GAL (INC MOTOBOMBA)
1 CAMION BARANDA
1 CAMIONETA PICK UP 4X4 doble 
1 VOLQUETE DE 15 M3
TOTAL 1,300.00                   
TOTAL DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS                                         20,900.00 
 DISTRIBUCION DE VIAJES 
A MOVILIZAR Y DESMOVILIZAR
costo 
19,600.00                                                                              
                    4.00 
COSTO         TOTAL S/.
350.00







ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.   INFORMACION GENERAL 
 
1.1  NOMBRE DEL PROYECTO  
“DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES 
LOC 
LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS 2018” 
1.2  GENERALIDADES 
El Plan de Manejo Ambiental, tiene como objetivo prevenir, controlar y/o mitigar los 
Impactos Ambientales generados por las actividades de Construcción del Pavimento 
Rígido y veredas en el Sector Aguajales Localidad Chiriaco, Distrito de Imaza, Amazonas 
2018. 
El Plan de Manejo Ambiental establecerá recomendaciones técnico - ambientales a ser 
tomados en cuenta para evitar que se originen Impactos Ambientales que pongan en 
riesgo la estabilidad del área de influencia, asegurando que la construcción y el 
funcionamiento de las vías sean sostenible a través del tiempo. 
Las medidas de prevención y/o mitigación de los impactos negativos que el proyecto 
genere es responsabilidad de la empresa constructora que ejecutará la obra, la cual tiene la 
obligación de coordinar con entidades como; Municipalidad Distrital de Imaza, INDECI, 
a fin de salvar cualquier contingencia que se pueda presentar durante la ejecución del 
proyecto, estos últimos además tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento del 
presente Plan de Manejo Ambiental. 
Este Plan de Manejo Ambiental debe ser usado como un manual de campo por los jefes o 
supervisores que van a ejecutar el proyecto. Así mismo, debe ser de conocimiento de 
todos los trabajadores para su cumplimiento. 
 
1.3 MARCO LEGAL 
 
1.3.1. Constitución Política del Perú 1993 
 Artículo 2º, inciso 22 declara el derecho de cada persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
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 Artículo 66º.- Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la 
nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Mediante la Ley Orgánica (Ley 
Nº 26821) para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, se fijan 
condiciones para su uso y cesión a particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
 
1.3.2. Código del medio ambiente y los recursos naturales (D.L. Nº 613,08 09 – 90) 
El código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMARN), señala que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida, así como, el deber de conservarlo, precisando que 
es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel 
compatible con la dignidad humana. 
 
Le corresponde, al Estado Peruano, prevenir y controlar la contaminación ambiental y 
cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales, que pueda 
interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad.  
La planificación y protección ambiental se establece a través de la ordenación ambiental y 
de la elaboración de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
 
A continuación se citan los artículos más relevantes del CMARN que orientan y 
enmarcan la elaboración del estudio: 
 
 Capítulo I: De la Política Ambiental 
Articulo 1º Inc. 6.- Efectuar las acciones de control de la contaminación, estas se 
deben realizar, principalmente, en las fuentes emisoras. 
 
Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro 






 Capítulo IV: De las Medidas de Seguridad 
Artículo 14º.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen la 
degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las 
precauciones para la depuración. 
 
La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y muestreo 
para velar por el cumplimiento de esta disposición. 
 
Artículo 15º.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u 
otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de 
hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos 
periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma. 
 
 Capítulo VI: De la Ciencia y Tecnología 
Artículo 28º.- Las empresas públicas o privadas y en general toda persona que por el 
desarrollo de sus actividades causen o puedan causar deterioro al medio ambiente, 
están obligados a incorporar adelantos científicos y tecnológicos para reducir y 
eliminar el efecto contamínate o desestabilizador del mismo. La autoridad competente 
establecerá los plazos y procedimientos que se requieran para tal fin. 
 
1.3.3.  Otras normas legales aplicables 
 
a. Código Sanitário D.L. Nº 17505 (18-03-69) 
b. Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente 
D.S. Nº 07-85-VC (12-02-85) 
c. Código penal D.L. Nº 635 (08-04-91) 
d. Creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) Ley 26410 (22-12-
94) 
e. Ley de Evaluación del Impacto ambiental para obras y actividades. Ley Nº 26786 
(13-05-97) 
f. Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de 
fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de 
propiedad común. Ley Nº 27157 (20-07-99) 
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g. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Ley Nº 27446 (23-
04-2001) 
h. Ley general de residuos sólidos Ley N’ 27314 (21-07-2000). 
i. Disposiciones Generales para el Manejo capitulo I Residuo Sólido Competencia del 
Sector Salud capitulo II artículo 7, Autoridades Municipales capitulo III, Manejo de 
Residuos Sólidos Titulo III. 
j. Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del método de relleno 




Objetivo General  
El objetivo del presente estudio es evaluar los impactos ambientales potenciales ya sea 
positivos o negativos del Proyecto “DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO Y 
VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO 
DE IMAZA, AMAZONAS 2018” con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos 
ambientales que se generen; así mismo se pretende formular las medidas más 
convenientes para potenciar los impactos positivos y reducir al máximo los impactos 
negativos que se produzcan. 
 
Objetivos Específicos 
 Cumplir con lo establecido en la legislación ambiental vigente. 
 Determinar los posibles impactos potenciales del proyecto en sus distintas etapas (obras 
preliminares, construcción y funcionamiento). 
 Proponer el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, que permite mitigar los 









1.3 METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Se han efectuado dos tipos de trabajo: 
 
Trabajo de Campo: consiste en la visita al área donde se ejecutarán las obras, para 
inspeccionar y caracterizar: el área y su entorno, los aspectos de Seguridad e Higiene 
ambiental, área disponible, las facilidades existentes, entre otros. 
 
Para la caracterización del entorno o área de influencia en sus componentes físico, 
biológico, económico, social y cultural, se recopiló informaciones relativas al entorno, a la 
infraestructura además de las características socio económicas y culturales. 
 
Trabajo de Gabinete: consiste en la revisión e interpretación de las memorias 
descriptivas, planos, el análisis de la información recopilada de cada especialidad: la 
integración de dicha información y la elaboración del informe final. 
 
 
2.   ASPECTOS TECNICOS 
 
2.1 DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 
 
Localización  
Departamento  : Amazonas 
Provincia       : Bagua 
Distrito     : Imaza 
Sector   : Aguajales 
 
2.2   ÁREA DE INFLUENCIA 
El área de influencia directa corresponde al Sector Aguajales Distrito de Imaza. 
Se define como área indirecta una zona de 500 metros a la redonda, sobre la cual se ha 
levantado la información de línea de base. Los ambientes básicos estudiados en estas 
áreas de influencia corresponden a los siguientes: 
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Ambiente Físico: Clima y Meteorología, Suelos, Aire y Ruido 
Ambiente Biológico: Flora, Fauna y Salud Humana 
Ambiente Socio Económico: Demografía, Educación, Economía e Infraestructura.  
 
  2.3  PROCESO DE  ANÁLISIS 
            Los potenciales impactos ocurrirán de acuerdo a las siguientes etapas:  
a)  Etapa de Construcción: Relacionada a las acciones que se realizarán para la 
ejecución del a obra. 
b)  Etapa de Funcionamiento: Referidos a las actividades de operación o 
funcionamiento de las calles pavimentadas 
 




Tiene un clima tropical, con dos estaciones climáticas bien definidas; la temporada 
de verano (Enero –Marzo)  que corresponde a la época de lluvias y la temporada de 
invierno que corresponde a la época de sequía (Abril-Diciembre)  
Presenta temperaturas medias que fluctúan entre: 
Temperatura  Máxima Media  27.8º C. 
     Mínima  Media   22.0 C. 
   
Precipitaciones Media Anual   81.9 mm 
 
Humedad Relativa Promedio Anual 77.% 
 
Horas de Sol     5.7 a 8.1 Horas día sol. 
 
   Biológico 
La cobertura vegetal es limitada sólo a las áreas verdes existentes en el ámbito de las 
calles a pavimentar tanto en la parte interior y exterior. 
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3.      EVALUACIÓN AMBIENTAL - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y    
EFECTOS PREVISIBLES  DEL PROYECTO ASPECTOS TECNICOS 
 
Las condiciones de vida del entorno limitan la fauna a la presencia de animales 
domésticos  
Socio Económico 
La población del área de influencia es disímil, desarrolla actividades múltiples, 
comercial, residencial, cívico-administrativo, propios de una población que habita un 
centro urbano como es la Ciudad de Piura. 
 
En el área de estudio existe servicio de energía eléctrica, teléfono, cuentan con redes 
públicas de instalaciones de agua potable, desagüe.  
 







       
  3.1    IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES DEL 
PROYECTO 
   
   3.1.1 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS 
En el Cuadro Nº 1, se muestran los posibles impactos a manifestarse sobre los 
medios físicos, bióticos socioeconómicos durante las etapas de construcción y de  
funcionamiento. 
En el Cuadro N° 2, se muestra las etapas del proceso de ejecución de la obra, 
los recursos humanos a emplear y los posibles impactos ambientales en estas 
etapas.     
En el Cuadro N° 3, se identifican los posibles impactos ambientales en la etapa 





CUADRO N° 1  
CARÁCTER DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FUNCIONAMIENTO 





I . Aspectos Físico –Químicos   
     1.0  Aire   
     Emisión de partículas y Polvo Regular No presenta 
     Emisión de Gases de combustión Mínimo No presenta 
     Emisión de Gases Enrarecidos No presenta No presenta 
     Ruido Regular No presenta 
     Vibración Regular No presenta 
     2.0  Suelo   
    Residuos Sólidos Regular No presenta 
    Residuos hospitalarios peligrosos No presenta Si se presenta 
    Derrame de Combustible Aceites Mínimo No presenta 
     3.0 Agua   
     Agua subterránea No presenta No presenta 
II. Aspectos Biológicos   
    1.0 Flora y Fauna   
    Flora No presenta No presenta 
    Fauna No presenta No presenta 
III.- Aspectos Socio – Económico y Cultural   
Calidad de Vida Favorable Favorable 
Congestión de tráfico Mínimo No presenta 
Salud e Higiene Mínimo No presenta 
Seguridad Mínimo No presenta 
Empleo Favorable Favorable 
Comercio Favorable Favorable 
Paisaje Regular Favorable 
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CUADRO N° 2  




Recursos humanos, campamento, 
maquinaria, equipo, materiales 
Movimiento de 
tierras 
Residuos sólidos de 
estructura y tierra, polvo, 
partículas de emisión de 
gases, ruido. 
Recursos humanos, campamento, 
maquinaria, equipo, materiales 
Eliminación de 
desmonte 
Polvo, partículas de 
emisión de gases, ruido, 
interrupción de tránsito 
breve. 
Recursos humanos, campamento, 
maquinaria, equipo, materiales 
Perfilado y 
Compactación 
Residuos sólidos de 
estructura y tierra, polvo, 
partículas de emisión de 
gases, ruido. 
Recursos humanos, campamento, 




Acumulación de materiales 
(agregados, cemento, 
acero), Residuos sólidos de 
estructura y tierra, polvo, 
partículas de emisión de 
gases, ruido, breve 
interrupción del transito. 
Recursos humanos, campamento, 
maquinaria, equipo, materiales 
Trabajo de acabados Interrupción de tránsito por 
horas, ruido, emisión de 
gases. 
Recursos humanos, campamento, 
equipo, materiales 
Acabados (pintura de 
sardineles) 
Emisión de gases, breve 
ruido. 




CUADRO N° 3  
IDENTIFICACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES 
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Medio Físico 
Calidad de Aire 
La calidad de aire se verá afectado por la 
emisión de contaminantes en la atmósfera en 
forma temporal mientras dure la etapa de 
construcción. 
 
Emisión de partículas y polvo 
Durante esta etapa, el aire será contaminado 
por partículas de polvo, en las maniobras de 
excavación, refine, relleno, compactación y 
eliminación de desmonte de lo excavado y 
demolido, así como el almacenamiento de 
materiales y vaciado de concreto. 
 
Emisión de gases de combustión 
Los equipos pesados que efectuarán las 
labores como, volquetes, mezcladora de 
concreto  y otros emitirán gases de combustión 
(CO, CO2, etc) por ser elementos con motor 
de combustión interna. 
 
Emisión de gases enrarecidos. 
No se presentará emisión de gases enrarecidos. 
 
Ruido. 
Se producirá ruido durante la demolición de la 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO  
Medio Físico 
Calidad de Aire 
No se emitirán contaminantes a la calidad 
del aire.  
 
 
Emisión de partículas y polvo: Durante la 
etapa de Funcionamiento de la nueva 
edificación no existirá 





Emisión de gases de combustión: Durante 
la etapa de Funcionamiento no existirá 




Emisión de gases enrarecidos: El aire no 




Ruido: No se producirá ruido en la etapa 
de Funcionamiento de la nueva 
edificación. 
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estructura existente, así mismo, al efectuar las 
labores de excavación, retiro de la tierra, 
carguío al volquete,  suministro  de 
agregados, mezcladora de concreto, 




Se producirán vibraciones mínimas al realizar 
demoliciones al pavimento existente. 
 
Suelos 
La capacidad de uso del suelo no se verá 
afectada puesto que el diseño de la 
cimentación está considerando la resistencia 
del mismo. 
 
Los residuos sólidos 
En su mayor parte los trabajos consistirán en 
la demolición de infraestructura existente,  
excavación de zanjas, refine y nivelación de 
terreno, preparación de mezcla de concreto  y 
otros. Estos trabajos dejarán desmonte en 
regular cantidad. Este deberá ser  dispuesto 
en un relleno sanitario autorizado. 
 
Derrame de combustible y aceites 
Es probable que durante la obra se produzcan 
derrame de combustible (vehículos 
motorizados).  
Aspectos Biológicos 











La capacidad de uso de los suelos no se 
verá afectada durante la operación y 
mantenimiento de la edificación. 
 
Los residuos sólidos 
Los residuos sólidos generados durante el 
funcionamiento de la obra serán  de tres 
tipos:  
  *Comunes: papeles, cartones, plásticos, 
alimentos, vidrios, su manejo y naturaleza 
son similares al os desechos domésticos. 
  Estos residuos serán derivados a un 







Flora y Fauna 
El funcionamiento de la nueva edificación 
no afectará de ninguna manera a la  Floran 
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Durante la ejecución de las obras no se 
afectarán ninguna área verde, ni plantaciones 
de tallo corto ni alto u otros. No se afectará 
ningún tipo de fauna. 
Aspectos Socio – Económico y Cultural 
Calidad de Vida 
La calidad de vida de las personas que viven 
en los alrededores no tendrá repercusión 
alguna, puesto que las viviendas y comercios 
no se verán afectados  significativamente por 
las incomodidades que se presentarán por la 
contaminación del  aire y suelo que habrá 
temporalmente. 
Tampoco se presentarán beneficios en la 
economía  significativamente, puesto que las 
obras de ejecución son temporales y  solo 
necesitará mano de obra de la zona no 
calificada para   las excavaciones de las zanjas 
de cimentación. 
El resto de los trabajos se hará con personal 
calificado que por lo general pertenecerá a la 
empresa constructora encargada de ejecutar 
los trabajos 
 
la Fauna del medio ambiente existente. 
Aspectos Socio – Económico y Cultural 
Calidad de Vida 
La población usuaria se verá beneficiada 
sobre todo los niños, jóvenes. 
No se verá beneficiada ni perjudicada la 
población del entorno ni las personas que 













3.2    METODOLOGÍA DE EVALUACION DE IMPACTOS  
En este ítem se describen los impactos ambientales potenciales más importantes que se 
generarían por la ejecución de las obras del “DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO Y 
VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE 
IMAZA, AMAZONAS 2018”. Se consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y 
viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo. 
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Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que 
ocurrirían, considerando las etapas de Construcción, Operación y abandono de las obras 
del Proyecto. 
 
La identificación, análisis y descripción se realiza en base de la Matriz de Impactos 
Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los componentes del 
Medio Ambiente y del Proyecto; así como el grado de incidencia. 
 
La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos 
ambientales; se basa en el interrelacionamiento sistémico procesal causa - efecto entre 
los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente. Esta interrelación 
se efectúa mediante la aplicación de tres procedimientos sistémicos: 
 
La identificación de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistémico en 
campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así 
como, en el proceso constructivo de la obra, funcionamiento y abandono. 
 
La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de 
Interrelación; aplicando criterios de evaluación y ponderación para el dimensionamiento 
del impacto. 
 
La descripción de los impactos se realiza ordenando sistémicamente en función del 
origen en el proyecto y la afectación en el medio ambiente; utilizando el 
relacionamiento de campo y la Matriz de interrelación. 
 
            3.2.1 Criterios de Evaluación de Impactos 
En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los 
impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes 
etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, 
fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano). 
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-Tipo del Impacto 
La naturaleza del impacto está referida al beneficio de ocurrencia del impacto. 
Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad 
ambiental y Positivo es aquel admitido como tal en el contexto de un análisis 
completo. 
-Magnitud del Impacto 
Se refiere al grado de destrucción del impacto, pudiendo ser Alta, Moderada 
(alteración del recurso) y Baja (el impacto es despreciable). 
-Duración del Impacto 
Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como 
Temporal, si es menor de un mes; Moderada, si supera el año y Permanente, 
si su duración es de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como 
Estacional, si está determinada por factores climáticos. 
-Mitigabilidad del Impacto 
Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a 
uno o varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica 
como no mitigable, de Mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de 
Alta Mitigabilidad. 
-Significancia del Impacto 
Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los 
criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le 
ambiente receptor, su calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada 
y alta. 
 
3.2.2 Ponderación de los Impactos 
En la evaluación se han adoptado criterios de ponderación arbitrarios, basados en 
la apreciación y experiencia profesional; aplicando un valor numérico en función 
del grado de afectación previsible, concordante con los cambios que se producirán 
en cada obra o componente del Proyecto, durante las etapas de construcción, 
funcionamiento y abandono. 
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En el Cuadro Nº 4, se presenta un resumen del procedimiento para la evaluación 
de los impactos ambientales potenciales positivo y negativo, en función de los 
criterios y ponderación; este procedimiento se aplica en la Matriz de Evaluación 
de causa efecto. 
 
 
Cuadro Nº 4 











      TI 
Positivo 
 + 
Negativo -  
Magnitud M 
Baja 1 1 
Moderada 2 2 
Alta 3 3 
Duración D 
Temporal 1 1 
Moderada 2 2 




Baja 3  
Moderada 2  
Alta 1  




Baja 3 – 4 2 – 3 
Moderada 5 – 7 4 
Alta 8 - 9 5 – 6 
(*)  Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 





Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, se 
procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser la importancia 
de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la escala cualitativa 
puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a los criterios 
anteriores, según la ecuación siguiente: 
 
(S) = TI (M  +  D  +  MI) 
 
3.3.  VALORACIÓN AMBIENTAL 
Para evaluar los impactos ambientales se han elaborado las Matrices de Evaluación 
Causa - Efecto (Cuadros Nº 5) utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los 
impactos ambientales que se han identificado anteriormente. Según estos criterios, se 
le asignó un valor numérico a la magnitud del impacto. 
 
Si se aplicase adecuadamente las medidas de gestión ambiental, el impacto negativo 
se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a decir que se 
incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto. 
 
La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos ambientales 












La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos ambientales 














Dentro de la etapa de construcción y operación se considera las siguientes acciones 


















Efectos sobre el Medio Ambiente 
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Calidad del suelo     -
BT
A/B 
       -
MT
M/M 
     -
BTA/B 
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Recursos hídricos                    
Calidad del agua                    
Aguas 
subterráneas 




Fauna Silvestre                    




   -
BT
A/B 
   -
BT
A/B 





















Sistema de agua 
potable 





   
Red de 
alcantarillado 
                   
Calidad de vida                    










            -
MP
M/M 
      
Población                    
Nivel de consumo                    




























        
Cambio de valor 
del suelo 
              +B
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3.4    DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La determinación de los impactos, se clarifica bastante cuando se ha realizado la 
matriz de valoración. Desde la etapa de determinación de alcances, se pudo 
identificar los aspectos relevantes del proyecto en cuanto a impactos ambientales. A 
continuación se resumen los impactos determinados. 
  
Uso del Agua 
El uso del agua existente durante la etapa de ejecución de las obras preliminares y 
durante la etapa de construcción, es relativamente mínima, toda vez que este 
provendrá de la red pública de suministro, por lo que el agua superficial o 
subterránea no es afectada negativamente debido a que su uso no causa variaciones 
en el nivel del agua o disponibilidad de este recurso.  
Por lo cual se considera como un impacto negativo de magnitud e importancia leve, 
porque no afecta su cantidad ni las características de las aguas y de los suelos 
circundantes.  
 
 Calidad del aire (Gases, partículas, olores) 
Durante la etapa de construcción se producirá uno de los mayores impactos del 
proyecto en la zona, pues durante la etapa de habilitación se incrementarán los 
niveles de emisiones gaseosas producto de los vehículos de transporte del material 
de préstamo y del transporte del personal,  esta incidencia requerirá un nivel 
mínimo de vehículos de transporte; por lo que se estima que el incremento de las 
emisiones no será significativo, y estos serán dispersados por los vientos existentes 
en la zona del proyecto. Es decir de importancia y magnitud leve. 
 
Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra se generará emisiones de polvo, 
producto de las demoliciones, excavaciones y preparación del material agregado, 
generando un impacto negativo en  la calidad del aire por la emisión de polvo; las 








Generación de ruido 
El ruido generado por las actividades de limpieza de terreno por el retiro de 
material por nivelación y otras actividades de acondicionamiento del terreno y el 
desarrollo de las obras civiles y por el uso de equipos de bombeo de agua ocasiona 
un impacto negativo tanto en magnitud como en importancia en forma leve por el 
incremento de los niveles de intensidad de ruido. 
 
Calidad de los suelos 
El impacto ambiental se califica como negativo cuya magnitud e importancia es 
leve por ser puntual. 
 
Salud 
La salud de los trabajadores de obra (construcción) y del personal para el 
funcionamiento, puede verse afectada por el inadecuado manejo de elementos de 
seguridad, sin embargo, son riesgos fácilmente controlables al seguirse las 
recomendaciones y orientaciones de los manuales de funcionamiento y uso de los 
implementos de seguridad planteados para cada etapa. Es por ello que se ha 




Generación de empleo 
El desarrollo de las actividades del proyecto, ocasionan un impacto positivo que 
tiene una magnitud moderada e importancia en forma regular; principalmente en la 
generación de empleo en forma directa y a la vez en forma indirecta a diversas 
personas como: choferes, cargadores, personal mantenimiento, personal de 
construcción civil, entre otros. También la actividad genera rentas para el municipio 
local y el desarrollo de las actividades administrativas y colaterales como la 
demanda de materiales de construcción de la obra, lo que fue calificado como 








En la etapa de construcción, de la identificación de impactos se obtiene que puede 
presentarse un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran 
deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos 
provenientes de la limpieza de obra y eliminación de material procedente de 
demoliciones y excedentes de obra.  
 
En la etapa de operación, de la identificación de impactos se obtiene que puede 
presentarse un impacto negativo de moderada magnitud e importancia, de duración 
permanente y  mitigable, en caso de presentarse deficiencias en los procedimientos 
previstos para la eliminación de los residuos sólidos comunes, provenientes del 
funcionamiento cotidiano de la obra 
 
3.5 CONTROL Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
3.5.1 PROGRAMA DE CONTROL O MITIGACIÓN 
Luego de la predicción y evaluación de los probables impactos ambientales 
que se generará por la construcción y el funcionamiento de la nueva 
infraestructura vial, se establecen una serie de actividades que tienen como 
finalidad la reducción o mitigación estos impactos 
. 
                    3.5.2 ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 
La mitigación de impactos del proyecto se basará en la identificación y 
selección de procesos que permitan prevenir o mitigar los impactos negativos 
que podrán ocurrir durante la construcción y funcionamiento de la nueva 
infraestructura vial. 
Si se presentan impactos previstos se actuará de acuerdo a la exigencia del 
caso implementando las medidas de mitigación que controlen o minimicen 
los impactos negativos. 
Se describen las acciones correctivas específicas diseñadas para reducir los 
impactos ambientales provocados por las diferentes actividades a 




Se debe aplicar adecuadamente las medidas de mitigación para contrarrestar 
los efectos negativos del proyecto y se maximicen de la mejor manera los 
efectos positivos del mismo. 
 
                           Calidad del aire (Gases, partículas) 
Se debe hacer el transporte del material de préstamo y el retiro del desmonte 
de preferencia en dos etapas: en la habilitación del terreno y al culminar las 
obras, los camiones o volquetes utilizados deberán estar cubiertos con malla. 
Las fuentes móviles de combustión usadas, no podrán emitir al ambiente 
partículas por encima de los límites establecidos por el Ministerio de 
Transportes (D.S. Nº 047-2001-MTC, publicado 31 Oct. 2001, Establecen 
Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos 
Automotores que Circulan en la Red Vial); para lo cual las empresas que 
realicen el servicio de mantenimiento de las unidades de tratamiento deberán 
certificar que sus vehículos cumplen con esta norma. 
 
Generación de ruido 
A pesar que los impactos directos producidos por la construcción y 
funcionamiento del sistema son mínimos, se debe informar a los trabajadores 
periódicamente la conveniencia de no gritar o generar ruidos molestos; toda 
vez, que la reducción de los niveles de ruidos favorecen e incrementan la 
calidad de vida.   
 
Calidad de los suelos 
Para el almacenamiento de residuos sólidos o líquidos producto de la 
construcción de las instalaciones propuestas, éstos deberán colocarse sobre 
bases de madera o cemento. Asimismo, el constructor deberá respetar las 
dimensiones consideradas en el proyecto. 
 
Salud 
Para minimizar los riesgos, el personal que realice esas labores deberá contar 
con el equipo de protección personal y de seguridad como son: cascos, 




de tomar todas las medidas de precaución y de manejo establecidas en el 
manual de operación y mantenimiento del sistema  
 
Residuos Sólidos 
De la matriz de identificación de impactos se obtiene que se generaría un 
impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran deficiencias 
en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos 
provenientes de la obra y del local en funcionamiento, como la dispersión de 
estos o la disposición en áreas no calificadas para ello.  Es por ello que se 
debe cumplir con lo establecido en La Ley General de Residuos Sólidos y la 
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, 



























4.1 MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 Se trata de dar lineamientos básicos para realizar un manejo ambiental adecuado en 
la utilización de las maquinarias y equipos cuando se realice la etapa de ejecución y 
funcionamiento del proyecto. 
Los impactos ambientales que se presentan por el empleo de maquinarias y equipos 
sobre los componentes del entorno, hacen necesario que se den pautas para 
disminuir los efectos, éstos lineamientos pretenden servir como base de guía a 
seguir por la compañía constructora y el personal que laborará en la obra, al margen 
que deberá también contar con sus propios sistemas de control de calidad, a fin de 
garantizar óptimos modelos de construcción y funcionamiento. 
 
 Operación de  maquinaria y equipo 
 
Para el traslado de maquinarias y equipo, el paso por calles y pasajes se deberán 
efectuar en remolques adecuados, respetando las normas de seguridad. 
La maquinaria y equipo deben estar en buen estado mecánico y de carburación, 
de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando 
las emisiones al aire. 
Se debe prohibir el uso de alcohol a los operarios de las máquinas. 
El estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el 
exceso de ruido. 
Se debe prever los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar el 
entorno. 
Por ningún motivo se lavarán las maquinarias en zonas que puedan ocasionar 
molestias o deterioro del ambiente. 
Deben tenerse equipos de extinción de incendios y materiales de primeros 
auxilios. 
No se deberá arrojar desperdicios sólidos en el área de la ejecución de la obra. 





Mantenimiento de la maquinaria y equipo 
 
Los trabajos de mantenimiento rutinario deben ser realizados en talleres 
autorizados. 
Los talleres de mantenimiento deben estar ubicados en zonas aisladas de áreas 
sensibles. 
El almacén  de combustibles y el mantenimiento de la maquinaria deben 
realizarse con las máximas medidas de seguridad. 
Los cambios de aceite de las maquinarias y equipo deben ser cuidadosos, 
colocando el aceite de desecho en los bidones correspondientes que deberán 
disponerse para el caso. 
Por ningún motivo los aceites usados serán vertidos a las corrientes de agua o al 
suelo. 
Los residuos de cualquier tipo no deben ser quemados. 
Los materiales de desecho deben ser dispuestos en depósitos y en lugares 
especialmente señalados y adecuados. La disposición de estos lugares deben ser 
seleccionados previamente. 
La compañía contratista debe permanentemente capacitar tanto a los operarios 
como a los técnicos de mantenimiento sobre la importancia de conservar y 
proteger el ambiente. 
Se requiere evaluar el impacto de los desvíos de transito y de acceso temporal 
tomando en cuenta la protección de las áreas ambientales sensibles. 
Dotar a los operarios de los implementos adecuados en aquellas actividades que 
generen riesgos para la salud y seguridad del trabajador. 
 
 
4.1.1 REGLAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN LA 
ELIMINACIÓN DE  RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN  Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 
El enfoque en el que se sustenta el Programa de Manejo de Residuos es el de 
“Atenuación Controlada” basado en las siguientes premisas: 
- Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente. 




- Utilizar sistemas o productos inocuos par el medio ambiente es una de las 
principales opciones para evitar continuar deteriorándolo. 
 
  Principales Desechos y Emisiones. 
Las Obras a ejecutar así como el funcionamiento de la infraestructura vial 
requieren de una diversidad de insumos que generan desechos sólidos, 
líquidos y gases. Los principales desechos identificados en las etapas de 
construcción y funcionamiento son: 
- Sólidos Inorgánicos: cemento, tierra, ladrillos, etc. 
- Sólidos Orgánicos: basura doméstica, de laboratorio, etc. 
- Aguas servidas. 
- Emisiones gaseosas de los motores de combustión, polvos de operación, 
etc. 
 
  Procedimiento para manejo y destino de Desechos. 
Además de los desechos a generarse por los trabajos de construcción y 
funcionamiento mencionados en el punto anterior, se presentan las siguientes 
observaciones: 
- Los desechos sólidos deberán confinarse en los rellenos sanitarios 
autorizados.  
- El transporte de los mismos deberá hacerse en vehículos adecuados 
evitando su dispersión en el camino. 
- La tierra contaminada con aguas servidas deberá ser enterrada. 
- El manejo de residuos sólidos comunes y agropecuarios se eliminarán de 
acuerdo a las recomendaciones de higiene y seguridad, serán embolsados 
y depositados en cilindros identificados para cada uno de estos, y a la 
espera de su exterminación o disposición final. 
- Los residuos líquidos peligrosos, deberán ser almacenados en bolsas 
plásticas depositados en cilindros para su  secado y su incineración. 
- Durante la obra, la eliminación de los residuos  estarán a cargo del 
contratista y Supervisor de Obra. Durante el funcionamiento, la labor 





4.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Seguridad, Salud e Higiene 
Proporcionar indumentaria de trabajo y equipos de protección personal, para 
los cuales deberán cumplir mínimamente con las especificaciones técnicas 
aprobadas por el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Entidad 
Contratante. 
Las características de los Equipos de Protección Personal deben de ser los 
correctos, de acuerdo a la actividad realizada en el campo, evaluándose la 
eficiencia y el tiempo de vida útil. 
De la misma forma, la entrega oportuna de herramientas, máquinas y/o 
equipos para las labores a desempeñar, en los diferentes procesos en la 
ejecución y operación del proyecto. 
Se deberá de realizar un trabajo en conjunto entre la compañía contratista y la 
entidad contratante sobre la evaluación de riesgos existentes y la 
determinación de las Tareas Críticas en los diferentes procesos de 
construcción y funcionamiento, para la capacitación e información del 
personal operativo, en forma escrita y verbal. 
Realizar verificaciones de Seguridad (en forma programada e intempestiva) al 
personal operativo, para evaluación y toma de acciones, si fuera el caso, 
diferentes a las realizadas. 
Se recomienda proporcionar materiales de aseo al personal operativo en 
forma oportuna y suficiente. Además contar con un botiquín para brindar las 
primeras atenciones ante cualquier emergencia. 
Evitar que el público manipule los residuos extraídos, aislando y 
protegiéndolo del contacto directo al medio ambiente. Esto deberá realizarse 
en forma diaria y continua. 
 
 Señalización de tránsito y seguridad vehicular y peatonal 
Para el caso de interferencia en avenidas, calles o lugares de tránsito 
(vehicular y/o peatonal) el contratista tomará las debidas precauciones de 




circundantes a ésta (Según Manual de Dispositivos de Control de tránsito 
Automotor para calles y carreteras –R.M. N°210-2000-MTC/15.02). 
Según las fases de ejecución del proyecto, antes de iniciar la obra, comunicar 
a la población aledaña para que se tomen precauciones durante la ejecución 
del mismo. 
Se recomienda que el diseño asegure evitar o reducir congestionamiento en la 
vía libre, a fin de no crear zonas ambientales críticas por la emisión de 
humos, gases y ruidos. 
Seguridad Vial 
Durante la construcción la compañía contratista deberá permitir el libre 
tránsito peatonal entre ambos costados de la vía, en condiciones adecuadas de 
seguridad vial y pública. 
 Se recomienda tener personal permanente encargados de solucionar 
situaciones de emergencia. 
Obligaciones del Contratista 
Deberá hacerse cargo del transporte de su personal, herramientas, 
implementos de seguridad y de los dispositivos de señalización en forma 
separada, segura, higiénica y ordenada hacia los puntos de trabajo. Durante la 
ejecución de los trabajos deberá contar  (como mínimo) con lo siguiente: 
   Materiales, Equipos y/Herramientas Operativas: 
- Equipos de protección personal e Indumentaria de trabajo: 
- Botas mediana de jebe con punta de acero. 
- Botas musleras  de jebe con punta de acero. 
- Ropa impermeable. 
- Guante de jebe antideslizante resistente a la abrasión. 
- Guante de cuero de un refuerzo. 
- Línea de sujeción. 
- Respirador media máscara con filtro para vapores orgánicos. 
- Protector auditivo. 
- Careta transparente contra partículas. 
- Chaleco reflectivo. 





   Dispositivos de Señalización de Tránsito.: 
- Banderín de Seguridad. 
- Cinta de Señalización con logotipo. 
- Cono de tránsito. 
- Malla de Señalización. 
- Tranquera de fierro. 
- Señales preventivas. 
-  
NOTA: Todo lo mencionado deberá encontrarse en buen estado, ser de uso 
personal y distribuirlos de acuerdo a la actividad a desarrollarse. 
 
Deberá aplicar las medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto, 
desde la actitud del trabajador hasta el empleo de los equipos de protección 
personal así como el cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo. De 
verificarse incumplimiento en los mismos, de acuerdo al nivel de riesgo, se 
podría proceder a paralizar las labores, hasta lograr un desarrollo seguro y 
preventivo de éstas. 
 
4.3  PLAN DE CONTINGENCIA 
El Contratista deberá implementar un plan de contingencia en el que detalle las 
actividades a realizar en caso de emergencias, tales como incendios, desastres 
naturales y otros durante la ejecución del a obra. 
 
A continuación se presenta una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta en 
cualquier programa de prevención y control de emergencia. 
 
        Reporte de Incidente y Comunicación 
Cualquier contingencia deberá ser puesta en conocimiento de los supervisores y el 
Contratista, estableciéndose un mecanismo de aviso a través de una relación de 
números telefónicos a quienes corresponda (Autoridades Policiales, Cuerpo de 




Se deberán establecer los procedimientos de comunicación interna y externa en 
forma oral y escrita de tal modo que se asegure la versión exacta de los hechos por 
parte de los funcionarios responsables y de estos hacia los medios de comunicación 
y opinión pública. 
Coordinar de manera permanente con las instituciones u organismos encargados de 
la defensa civil, accidentes de tránsito, incendios y otros eventos, a fin de 
desarrollar acciones conjuntas de prevención y control de cualquier contingencia. 
Identificar y señalar zonas de riesgo, así como las medidas para mitigar sus 
impactos. 
Asegurar una comunicación abierta y fluida con los pobladores que podrían verse 
afectados por algún tipo de riesgo que procedan de la ejecución del proyecto. 
 
Equipo y Personal 
 La compañía constructora deberá de contar con equipos e instrumentos de 
emergencia (primeros auxilios, socorro y otros para diversos casos: accidentes, 
explosiones, etc). Los equipos e instrumentos deberán de contar con el visto bueno 
del Supervisor de la obra. 
 
 La compañía constructora designará al personal especializado que llevará a cabo 
acciones dentro de situaciones de emergencia y les señalará sus funciones y 
responsabilidades. 
 
Se deberá de tomar en cuenta la capacitación permanente del personal, así como 
una revisión permanente de los equipos e instrumentos. 
Los trabajadores de la compañía constructora deberán tener cobertura de pólizas de 
seguro contra accidentes y otros aspectos relacionados a situaciones de emergencia. 
De ser posible se deberán efectuar simulacros frente a emergencias. 
 
4.4  PLAN DE ABANDONO DE OBRA 
El Contratista deberá dejar preparado y nivelado la zona destinada a las  áreas 
verdes en la sección vial (adyacente a la vereda). Así también dejará limpio y 
ordenado el total de la obra en general retirando todo material sobrante generado 





El Contratista deberá coordinar con la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz, la elaboración de un plan de abandono en el cual se establezca el destino final 
de uso de  los desechos, realizando las acciones necesarias para eliminar la 
presencia de materiales o sustancias contaminantes que pudieran causar daño de 
seguridad y Medio Ambiente.  
   
4.5   PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA. 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de 
criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los efectos 
ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un seguimiento 
eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de 
Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que 
pudieran aparecer 
Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue: 
o Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EIA.  
o Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan   
o Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia y 
eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la 
Declaración de Impacto Ambiental  
o Fuente de datos para futuros EIA. 
 
Para cada medida correctora se debe elaborar una ficha con unas características 
mínimas: 
o Medida correctora a la que hace referencia.  
o Indicadores, tanto de realización como de efectividad de la medida.  
o Método de control, con un calendario de medida, unos puntos de muestreo fijos 
y un sistema de medición.  
o Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto a 
umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales inadmisibles).  
o Medidas de urgencia.  





5.       ANÁLISIS  DE COSTO BENEFICIO AMBIENTAL 
 
Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino su influencia en 
elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que hacer uso 
de indicadores representativos, fiables y relevantes de la influencia en el sistema, así 
como fáciles de medir y de número reducido. 
En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: 
 Comparación ex ante/ ex post: comparar previsores de impacto antes de generar el 
proyecto con observaciones reales después de generarlo, para adecuar las 
medidas correctivas.  
 Comparación con tendencias previas: variables que se tienen controladas antes del 
proyecto (en el inventario ambiental)  para comparar lo que hay con lo 
esperable.  
La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos, si no ha habido 
efectos se puede decidir eliminar actividades del plan de seguimiento, para reducir 
costes, o se pueden incluir revisiones para impactos no previstos. Debe existir cierta 
flexibilidad pero con compromiso, hay que trabajar con los objetivos.  
 
4.6   COSTOS AMBIENTALES 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista cubrirá los costos de mitigación 
ambiental. Dentro de la estructura de costos del presupuesto referencial, que forma 
parte del expediente técnico, se han previsto los gastos entre otros de:  medidas de 
seguridad, equipo de protección personal, eliminación de desmontes, limpieza 
permanente de obra, movilización de maquinaria y equipo, agua, control de ruidos, 







Como su nombre lo dice, utiliza simultáneamente los costos y beneficios para 
evaluar los méritos de un proyecto. Aunque en este método la valoración de 
beneficios y costos constituye su fundamento, no todos se pueden valorar en 




mejoras en el bienestar de los seres humanos. 
 
Se considera “costo ambiental” a cualquier impacto que en general tenga una 
importancia ambiental neta negativa. 
Se considera un “beneficio ambiental” a cualquier impacto que en general tenga 
una importancia ambiental neta positiva. 
La magnitud o grado del costo/beneficio puede ser  medido a través de un valor 
presentado como la importancia ambiental neta.  
 
Las matrices de Impactos Potenciales permiten observar con claridad la 
prominencia de los impactos del Proyecto que recaen directamente en los 
beneficios a la población: 
- Mejora temporal en el nivel de empleo. 
- Mejoramiento de la calidad ambiental urbana en general. 
 
Por otro lado los impactos negativos son muy temporales y ocurren solamente 
durante la construcción de las obras (semanas) destacándose: 
- Molestias temporales por el corte de acceso, debido a la acumulación temporal 
de materiales. 
- Afectación temporal a la salud por el incremento de polvos, malos olores y 
ruidos. 
- Corte temporal (excavación) del transporte público urbano, incrementando el 
recorrido interno. 
 
Si se aplicase adecuadamente las medidas de gestión ambiental, el impacto negativo 
se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a decir que se 
incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto. 
En general, el impacto ambiental y social asociado al proyecto resultará un 













 La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera un 
impacto ambiental positivo en magnitud e importancia. El proyecto es 
ambientalmente positivo debido principalmente a que los impactos negativos son de 
baja intensidad, de corta duración y muy puntuales, sólo por el tiempo que dura la 
construcción; y por el contrario la operatividad de la obras proyectadas contribuirá a 
la mejora del ambiente en el ámbito de influencia del proyecto. 
 
 Los impactos negativos que se producen en la calidad del aire (incremento de gases 
por uso de maquinaria y equipo, polvo de excavaciones y materiales) pueden ser 
superadas con las medidas de mitigación propuestas.     
 
 Los impactos positivos son de mayor importancia y se producen a corto, mediano y 
largo plazo, mientras que los impactos negativos se están produciendo a corto plazo, 
con proyecciones de desaparecer o disminuir sustantivamente, lo que hace del sistema 
de tratamiento un proyecto ambientalmente factible. 
 
 En la etapa de ejecución de la obra la implementación del manejo ambiental, será de 
























FOTO Nº 01 CALICATA 01 
  
VISTA PANORAMICA DE LA CALICATA Nº 01 DEL PROYECTO “DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL 
SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS 2018.” 
 Jr. Las Palmeras 
FOTO Nº 02 CALICATA 02 
 
VISTA PANORAMICA DE LA CALICATA Nº 02 DEL PROYECTO “DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y 
VEREDAS DEL SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS 2018.” 
 Jr. Teódulo Becerra Pérez 
FOTO Nº 03, CALICATA 03 
167
 
VISTA PANORAMICA DE LA CALICATA Nº 03 DEL PROYECTO “DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL 
SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS 2018.” 
 Jr. Bichanak 
FOTO Nº 04 CALICATA 04 
 
VISTA PANORAMICA DE LA CALICATA Nº 04 DEL PROYECTO “DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL 
SECTOR AGUAJALES LOCALIDAD CHIRIACO, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS 2018.” 
 Jr. Marañón 
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PROYECTO DE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CUADRO DE DATOS TECNICOS - BMS
N° BM ESTE (X) NORTE (Y) COTA (Z)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL























CORTE JR. LAS PALMERAS
0.15
0.45




































































E = 0.20 m
material de cantera
12.00 m VARIABLE
































CORTE  JR. MARAÑON
0.15
0.45
E) DETALLE DE BRUÑAS 
h=1/2"   e=3/16"  bruñado cada 0.90m
Juntas cada 3.00 m yCorte con Bruña Vereda Cº  Fc= 175kg/cm2
ESC : 1/25
G) DETALLE DE SARDINEL (Fc=210 kg/cm)
Acabado Bruñado
con las del pavimento
pintada con Asfalto
Vaciado Alternado cara 
Las Juntas deben coincidir
Dren (PVC-SAP ø3"  C/6m)
ESC : 1/25
ø3/8" corrugado @ 0.15 cm en  sardinel





Veredade Cº  Fc=175kg/cm2
Afirmado Compactado
Vereda de 1.20m (ó variable)
2%
 DETALLE 1 DE VEREDA
Vereda Cº  Fc= 175kg/cm2
ESC : 1/25
C) JUNTA  CON SARDINEL
asfaltico semi-duro Nº 8
rellenado con cemento
Junta de 1/4" x 7.5cm
ESC : 1/25











MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.15 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
OTRAS CONSIDERACIONES
1. Las juntas transversales tendrán una longitud no mayor  a 3.50
m, en el caso que el contratista durante el proceso constructivo
quiera utilizar una longitud menor a la indicada, lo hará con la
aprovación expresa de la Supervisión.
2. Las juntas longitudinales generalmente serán las que dividen en
dos partes iguales al ancho total de la calzada.
3. El sembrío de áreas verdes, será de manera uniforme con grass
o plantación de la zona.
4. Las Juntas longitudinales y transversales en el pavimento,
veredas y sardineles tendrán un espesor de 1", en ningun caso
podrá ser de mayor espesor, siendo de responsabilidad expresa
de la supervisión velar por el cumplimiento.
5. El acabado del Pavimento deberá coincidir exactamente con la
parte superior de la tapa de los buzones de alcantarillado.
ø3/8" corrugado @ 0.15 cm en  sardinel
ø3/8" corrugado @ 0.20 cm en  sardinel
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
















































































































































































































































COEF. DE CURVA = 41.996
DIF. ALGEB. = -0.357
PUNTO INT. VERT. ELEV = 316.377



































































































































COEF. DE CURVA = 4.559
DIF. ALGEB. = -3.290
PUNTO INT. VERT. ELEV = 316.142





































































































COEF. DE CURVA = 2.525
DIF. ALGEB. = -3.168
PUNTO INT. VERT. ELEV = 315.403

























































































COEF. DE CURVA = 2.178
DIF. ALGEB. = 4.592
PUNTO INT. VERT. ELEV = 314.038



































































































































































CORTE  AVENIDA AWAJUN CDA. 1
0.60
CONCRETO = 20CM
CORTE  JR. MARAÑON
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
OBSERVACION
COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
PLANO EN PLANTA  AV. AWAJUN 0+000 - 0+240
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL AV. AWAJUN 0+000 - 0+240
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO AV. AWAJUN 0+000 - 0+240
ESCALA:   1 / 50 
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PL-01





COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA








 AFIRMADO 0.20 cm.
P













 AFIRMADO 0.20 cm.
OVER 0.20 cm
3.00 m 6.00 m
LP
























































COEF. DE CURVA = 2.525
PUNTO INT. VERT. ELEV = 315.403






















COEF. DE CURVA = 2.178
DIF. ALGEB. = 4.592
PUNTO INT. VERT. ELEV = 314.038

























































































COEF. DE CURVA = 2.858
DIF. ALGEB. = 3.499
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.799
PUNTO INT. VERT. STA = 0+294.87
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+296.33































































































COEF. DE CURVA = 2.023
DIF. ALGEB. = -2.471
PUNTO INT. VERT. ELEV = 313.039
PUNTO INT. VERT. STA = 0+314.19
PUNTO ALTO DE CV STA = 0+314.20
























































































PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.333











































































































































































PLANO EN PLANTA  AV. AWAJUN 0+240 - 0+360
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL AV. AWAJUN 0+240 - 0+360
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO AV. AWAJUN 0+240 - 0+360


























































































































COEF. DE CURVA = 1.987
DIF. ALGEB. = -5.033
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.333








































































































































































 AFIRMADO 0.20 cm.
P













 AFIRMADO 0.20 cm.
OVER 0.20 cm
3.00 m 6.00 m
LP















CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
OBSERVACION
COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
PLANO EN PLANTA  AV. AWAJUN 0+360 - 0+474
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL AV. AWAJUN 0+360 - 0+474
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO AV. AWAJUN 0+360 - 0+474
















COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA



































































































COEF. DE CURVA = 3.266
DIF. ALGEB. = 3.674
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.704
PUNTO INT. VERT. STA = 0+120.31
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+118.96





























































































































COEF. DE CURVA = 2.992
DIF. ALGEB. = -6.685
PUNTO INT. VERT. ELEV = 314.047
PUNTO INT. VERT. STA = 0+179.99
PUNTO ALTO DE CV STA = 0+176.72


















































































































































































































JR. TEODULO BECERRA PEREZ CDA. 2










































































































































0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+226
ESCALA:  1 / 250
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
ESCALA:   1 / 50 
PLANTA Y PERFIL LONG. JR.

























































































COEF. DE CURVA = 3.673
DIF. ALGEB. = 2.178
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.343

























































































COEF. DE CURVA = 2.859
DIF. ALGEB. = 3.498
PUNTO INT. VERT. ELEV = 310.481
PUNTO INT. VERT. STA = 0+109.64
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+110.57











































































































COEF. DE CURVA = 7.254
DIF. ALGEB. = 1.378
PUNTO INT. VERT. ELEV = 310.917































































































COEF. DE CURVA = 3.455
DIF. ALGEB. = -2.316
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.557




































































































































































































CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
OBSERVACION
COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 

























































































































































































ESCALA:  1 / 250
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
ESCALA:   1 / 50 









COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA


























































































COEF. DE CURVA = 4.601
DIF. ALGEB. = 5.434
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.369
PUNTO INT. VERT. STA = 0+026.72
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+037.69































































































COEF. DE CURVA = 5.884
DIF. ALGEB. = 1.360
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.611











































































































COEF. DE CURVA = 1.779
DIF. ALGEB. = -6.747
PUNTO INT. VERT. ELEV = 313.109
PUNTO INT. VERT. STA = 0+128.64
PUNTO ALTO DE CV STA = 0+125.66


























































































































































































JR. LAS PALMERAS CDA. 4 





























































PLANO EN PLANTA  JR. LAS PALMERAS 0+000 - 0+182
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL JR. LAS PALMERAS 0+000 - 0+182
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO JR. LAS PALMERAS 0+000 - 0+182
ESCALA:   1 / 50 








































CA LOS AGUAJALES CDA. 3CA LOS AGUAJALES CDA. 4



















































































































COEF. DE CURVA = 5.313
DIF. ALGEB. = 2.823
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.001























































































































COEF. DE CURVA = 6.081
DIF. ALGEB. = 1.973
PUNTO INT. VERT. ELEV = 311.185
PUNTO INT. VERT. STA = 0+156.71
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+159.62












































































































































































CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
OBSERVACION
COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
PLANO EN PLANTA  CALLE LOS AGUAJALES 0+000 - 0+181
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL CALLE LOS AGUAJALES 0+000 - 0+181
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO CALLE LOS AGUAJALES 0+000 - 0+181
ESCALA:   1 / 50 









COTA DE SUB RASANTE + 0.40M = COTA FINAL DE AFIRMADO 
COTA DE SUB RASANTE + 0.60M = COTA FINAL DE PAVIMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 .- CONCRETO
CONCRETO EN LOSAS = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 210 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- AGREGADOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4", 1/2"
ARENA GRUESA 
4 .- ESPESORES
LOSA DE CONCRETO VEHICULAR = 0.20 m
AFIRMADO GRANULAR = 0.20 m
5 .- COMPACTADO
MINIMO AL 98 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
6 .- JUNTAS
RELLENAS CON MORTERO ASFÁLTICO
7 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
8 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA

























































































COEF. DE CURVA = 5.313
DIF. ALGEB. = 2.823
PUNTO INT. VERT. ELEV = 312.001























































































































COEF. DE CURVA = 6.081
DIF. ALGEB. = 1.973
PUNTO INT. VERT. ELEV = 311.185
PUNTO INT. VERT. STA = 0+156.71
PUNTO BAJO DE CV STA = 0+159.62


































































































































































































































































































PLANO EN PLANTA  JR. BICHANAK 0+000 - 0+193
ESCALA:  1 / 250
PERFIL LONGITUDINAL JR. BICHANAK 0+000 - 0+193
ESCALA:  H= 1 / 250 , V= 1/ 125
CORTE TIPICO JR. BICHANAK 0+000 - 0+193
ESCALA:   1 / 50 
















































































































































































































SECCIONES TRANSVERSALES DE JR. MARAÑON 0+000 - 0+230
ESCALA:  1 / 125
SECCIONES TRANSVERSALES DE  C. BICHANAK 0+000 - 0+193
ESCALA:  1 / 125
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

















































































































































































































SECCIONES TRANSVERSALES DE C. TEODULO BECERRA 0+000 - 0+226
ESCALA:  1 / 125
SECCIONES TRANSVERSALES DE  C. LAS PALMERAS 0+000 - 0+182
ESCALA:  1 / 125
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

















































































































































































































SECCIONES TRANSVERSALES DE AV. LOS AGUAJALES 0+000 - 0+181
ESCALA:  1 / 125
SECCIONES TRANSVERSALES DE  AV. AWUAJUN 0+000 - 0+240
ESCALA:  1 / 125
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO




























































































































SECCIONES TRANSVERSALES DE AV.AWUAJUN  0+240 - 0+360
ESCALA:  1 / 125
SECCIONES TRANSVERSALES DE  AV. AWUAJUN 0+360 - 0+474
ESCALA:  1 / 125
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PINTURA DE TRANSITO BLANCA











PINTURA DE TRANSITO BLANCA






















































































PINTURA DE TRANSITO BLANCA
AREA = 1.45 m²
0.975 0.975
PINTURA DE TRANSITO BLANCA















































































PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO
LINEA  CONTINUA
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SEÑALES EN EJE DE PAVIMENTO






imaginaria que separe las
Linea continua
Líneas de paso peatonal
Tanto en áreas Urbanas
como Rurales, indican al
peatón por donde debe
cruzar la pista
Indica el sentido del tránsito, y el giro
que puede darse
flechas direccionales con giro
Indica hacia que dirección debe





girar el flujo vehicular
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